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Durante el año 2014, el Servicio de Bibliotecas ha abordado nuevos proyectos, que han 
convivido con las tareas habituales del personal. 
En este período destacan acciones como la creación del nuevo Servicio de Bibliometría, la 
participación en dos proyectos junto con otras instituciones navarras (Proyecto 
Hemerográfico navarro y Estudio de impacto económico de las bibliotecas en la Comunidad 
Foral de Navarra) o la puesta en marcha de la biblioteca de la sede provisional del Campus 
de Madrid. 
A continuación se muestra un detalle exhaustivo de las distintas acciones y proyectos 
llevados a cabo durante 2014, incluyendo el análisis del uso de la colección durante dicho 
año. 
Además, en los apéndices 2 y 3 se puede ver, respectivamente, un desglose cuantitativo de 
la actividad del Servicio durante 2014 y una serie de indicadores comparativos con el resto 
de bibliotecas de REBIUN. 
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2|Sistemas de automatización, equipos 
e instalaciones_________________________________ 
En este apartado se indican las nuevas aplicaciones desarrolladas durante 2014, así como 
todo lo relacionado con equipos informáticos e infraestructura del Servicio. 
 
2.1. Aplicaciones y sistemas 
A continuación se muestra una síntesis de las mejoras llevadas a cabo durante 2014 en 
relación a las aplicaciones informáticas. 
- Actualización de la versión del Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria (SIGB) de la 
Biblioteca a Sierra 1.2. 
- Creación de la versión de la web del Servicio de Bibliotecas en inglés, con 
aproximadamente un 80% de los textos en castellano traducidos. 
- Desarrollo de una aplicación para alertar a los usuarios de la incorporación a la 
Biblioteca de los ejemplares solicitados en compra, así como los préstamos vencidos 
que tienen una reserva. 
- Mejoras llevadas a cabo en la Biblioteca del Campus de Madrid: 
o Creación del catálogo 
o Conversión a RFID de la colección 
o Implementación del sistema de autopréstamo 
o Diseño de la web de la biblioteca, en la que se integran los servicios, 
descripción de instalaciones y guías temáticas 
 
Durante este año se han incorporado algunas mejoras a SABIO. A continuación se detallan 
las más significativas: 
- Incorporación a la web de la Biblioteca para su uso en dispositivos móviles. Permite: 
o búsqueda de revistas, por categoría 
o búsqueda por título 
o búsqueda por editor 
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o búsqueda por ISSN 
o la navegación móvil, también se activa a través de la búsqueda en UniKa 
- Desactivación de la opción de exportación a RefWorks del “Menú de servicios” de Sabio 
por la calidad de los metadatos que transfería. 
- Ha dejado de estar operativo VERDE, software de gestión de recursos-e. 
- Nuevo enlace a la política de cookies en la interfaz de Sabio. 
- Revisión de las tareas de mantenimiento del servidor para asegurar que se estaban 
realizando todas las recomendadas por ExLibris y aclarar por escrito la frecuencia y los 
responsables. 
- Tecnun ha pasado a usar EzProxy 
 
2.2. Equipos 
En cuanto a los equipos informáticos que el Servicio de Bibliotecas pone a disposición de los 
usuarios, durante el año 2014 se han llevado a cabo las siguientes actualizaciones: 
 Virtualización de equipos: 
Se ha continuado con el proyecto de virtualización de equipos iniciado en el año 2013. 
Durante 2014 se han virtualizado 2 equipos más, llegando a alcanzar la cifra de 72 
equipos virtualizados de uso público en las instalaciones de la Biblioteca. 
 Adquisición de equipos: 
o Se han adquirido dos nuevos escáneres que se han ubicado en Préstamo 
Interbibliotecario de Ciencias y en la sala de equipos informáticos próxima a 
Mediateca. Los equipos antiguos se han instalado en la zona de revistas de la 
Biblioteca de Ciencias y en el Departamento de Préstamo Interbibliotecario de 
Humanidades, para uso interno de ese Departamento y del personal de la 
Biblioteca. 
o Se ha adquirido también un nuevo escáner cenital para la Biblioteca de 
Arquitectura. 
o Se ha comprado una nueva impresora Zebra para los tejuelos y códigos de 
barras, que se ha instalado en la Biblioteca de Humanidades en sustitución de 
la actual. 
o Se han instalado tres nuevos equipos de autopréstamo de RFID en las plantas 
1ª, 2ª y 5ª de la Sala de Consulta de la Biblioteca de Humanidades. 
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2.3. Locales e instalaciones 
En el año 2014 el Rectorado ha aprobado un plan plurianual para instalar armarios 
compactos en el depósito -1 de la Biblioteca de Humanidades. Esto permitirá comenzar a 
trasladar a ese depósito las revistas (signaturas de doble letra y LEG.REV) que actualmente 
se encuentran en el depósito -2 y poder utilizar el espacio libre para seguir clasificando en 
el depósito -2 los libros de signatura LEG. 
Se estima que en un futuro se puedan clasificar las monografías y folletos en el depósito -2 
y las revistas en el depósito -1. Asimismo, se irá unificando poco a poco la signatura de las 
revistas de depósito, pasando a LEG.REV todas las que ahora tienen signatura de doble 
letra, a medida que vayan trasladándose al depósito -1. En una fase posterior, cuando haya 
suficientes metros lineales de estantería, se podrán bajar al depósito la mayor parte de las 
revistas que están en la Sala de Consulta y de las que hay versión electrónica. 
Por otro lado, también durante 2014, se han reparado las puertas de emergencia de la 
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3|Desarrollo de la colección________________ 
3.1. Nuevos productos adquiridos 
ADQUISICIONES EN PAPEL 
Durante el año 2014, en las bibliotecas ubicadas en el Campus de Pamplona se han 
incorporado un total de 33.804 monografías, procediendo 8.804 de compra y 26.500 de 
donativo o intercambio. 
En relación con las publicaciones periódicas en papel, se han continuado recibiendo 3.433 
títulos (revistas vivas), ingresando 880 por compra y 2.553 por donativo o intercambio. 
 
NUEVAS SUSCRIPCIONES EN EL PORTAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS (SABIO) 
Durante 2014, en el portal de recursos electrónicos de la Biblioteca se han incorporado en 
total los siguientes recursos: 
TIPO DE RECURSO Nº TIPO DE RECURSO Nº TIPO DE RECURSO Nº 
Bases de datos | 
Suscripción 
5 Nuevas revistas | 
Suscripción 





Bases de datos | 
Gratuitas 
21 Nuevas revistas | 
Gratuitas 




TOTAL 26 TOTAL 9.385 TOTAL 7.782 
 
DEPÓSITO ACADÉMICO DIGITAL UNIVERSIDAD DE NAVARRA (DADUN) 
Durante el año 2014, se han incorporado al repositorio un total de 2.152 documentos. El 
mes en el que se ha producido una mayor carga de documentos es septiembre, con 310 
nuevos ítems. 
En términos cuantitativos, en las principales colecciones de DADUN se han incorporado 
durante 2014 los siguientes documentos: 
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COLECCIÓN Nº TIPO DOCUMENTAL Nº 
Archivo General 8 Artículos de revista y Series de la UN 1.267 
Tesis Doctorales 59 Material docente 7 
Documentos en Depósito Académico 1.022 Publicaciones Institucionales 1 
 
3.2. Expurgo 
Durante el año 2014 se han realizado labores de expurgo en el fondo bibliográfico 
clasificado en la signatura P (Sociología). Como resultado de esta labor, se han retirado y 
borrado del catálogo algo más de 1.000 libros.  
 
3.3. Sistema de clasificación 
En cuanto al sistema de clasificación utilizado en la Biblioteca, se han realizado las 
siguientes modificaciones: 
- Signatura V (Psicología): 
Se ha creado esta nueva signatura para clasificar la colección de libros y revistas de 
Psicología. La mayor parte de los libros adscritos a esta nueva categoría estaban 
clasificados anteriormente en J (Educación).  




- Folletos con fecha de publicación entre 1836 y 1900: 
Los folletos con fecha de publicación de 1836 a 1900 que se encontraban en la 
signatura LEG.Foll se han reclasificado en la signatura FA.Foll, para que estén mejor 
conservados. En total, este proceso de reclasificación ha afectado a 710 folletos. 
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3.4. Radiofrecuencia 
Durante el año 2014 se ha llevado a cabo la segunda fase del proyecto de instalación de 
radiofrecuencia en la Sala de Consulta de la Biblioteca de Humanidades.  
Esta fase ha consistido en la colocación de etiquetas de radiofrecuencia en los libros de las 
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4|Gestión del personal______________________ 
En este apartado se indican los cambios producidos durante el año 2014 en relación con el 
personal del Servicio de Bibliotecas, así como la formación continua de sus trabajadores. 
 
4.1. Nuevas funciones del personal 
Se ha creado un grupo de trabajo sobre e-books (apartado 8.1. de esta memoria) 
compuesto por personas de diversos departamentos. El grupo está formado por: Marga 
García e Isabel Iribertegui (Dpto. Adquisiciones), Teresa San Julián (Dpto. Catalogación), 
David Aznar, Inmaculada Pérez y Emma Navarro (Departamento Gestión y Desarrollo Web), 
Mª José Guembe (Dpto. Circulación), y Arantxa Itúrbide (Área Usuarios). El grupo está 
dirigido por José Félix Villanueva y coordinado por Emma Navarro. 
Con la creación del Servicio de Bibliometría (apartado 4.3. de esta memoria) se han 
reorganizado las tareas desempeñadas por María Alecha, Ana Nieva, Teresa Grandal y 
Teresa San Julián, componentes, todas ellas, del nuevo Servicio. Estos cambios han 
afectado también a Juncal Echeverría, que sustituye a Teresa Grandal en sus labores de 
SABIO. 
 
4.2. Incorporaciones, jubilaciones y reconocimientos 
El Personal del Servicio de Bibliotecas ha variado durante el año 2014 tal y como se detalla 
a continuación:  
Se han incorporado a la plantilla Izaskun Ojer y Virginia García-Cuerva, como bibliotecarias 
de la Biblioteca de Humanidades, Montserrat Royo Taberner, como bibliotecaria de la 
Biblioteca de Ciencias, y Gonzalo Roncal, como bedel de la Biblioteca de Humanidades. 
Gonzalo Ibáñez Fraile, que trabajaba como bedel en la Biblioteca de Humanidades, deja de 
pertenecer al Servicio y se ha trasladado al Servicio de Orden y Seguridad. 
Además, durante la baja de Encarna López, se ha ocupado de las tareas administrativas del 
Servicio de Publicaciones Esther Marín. 
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Por otro lado, el 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino, la Universidad reconoce la 
dedicación a aquellos profesionales que llevan 25 años trabajando en la Universidad. En la 
celebración de 2014, tres profesionales del Servicio de Bibliotecas recibieron esta mención: 
Ana María Pérez Gutiérrez, Marisa Villarroya Ros y José Félix Villanueva Baquedano. 
 
4.3. Servicio de Bibliometría 
En septiembre de 2014, el Vicerrectorado de Investigación ha solicitado a la biblioteca una 
mayor dedicación en las tareas de apoyo a la investigación. En concreto, ha sugerido la 
creación del Servicio de Bibliometría, para dar estructura a distintas tareas que se venían 
realizando en este sentido desde la Biblioteca, junto con las labores de evaluación de la 
actividad investigadora realizadas por Daniel Torres Salinas (adscrito a la Secretaría Técnica 
de Investigación). 
El nuevo Servicio nace con tres funciones fundamentales:  
 Gestión, mantenimiento y formación de científicacvn (sistema de información científica 
y académica de la Universidad de Navarra)  
 Tareas de análisis y prospectiva de la investigación 
 Asesoramiento a profesores e investigadores en procesos de acreditación y solicitud de 
sexenios. 
Durante el año 2014, los bibliotecarios que tienen perfil de Gestor Biblioteca en la 
aplicación científicacvn han validado más de 4.000 ítems, con el apoyo técnico y de 
resolución de dudas del Servicio de Bibliometría. Además, desde el Servicio se ha asesorado 
a 63 profesores en procesos de acreditación o solicitud de sexenios, y se han impartido 16 
sesiones de formación a centros y 51 sesiones individuales (la mayor parte sobre 
científicacvn). 
En cuanto a la documentación que se pone a disposición de los usuarios para estos 
procesos, se sigue manteniendo y actualizando la guía de Apoyo a la evaluación y 
acreditación, que en 2014 contó con un total de 3.346 visitas, según Google Analytics. 
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4.4. Formación continua del personal del Servicio de Bibliotecas 
Dentro del plan de formación y comunicación, iniciado en 2004 y dirigido al personal del 
Servicio de Bibliotecas, se han celebrado 12 sesiones en el año 2014, con los siguientes 
títulos: 
 El Vicerrectorado de Alumnos, por Tomás Gómez-Acebo, Vicerrector de Alumnos de 
la Universidad de Navarra, 10 de enero. 
 Circulación, Comunicación y Gestión de equipos de uso público, por María José 
Guembe, Pello Zapirain e Inmaculada Pérez, bibliotecarios del Servicio de Bibliotecas 
de la Universidad de Navarra, 7 de febrero. 
 Actividades del Área de Valorización y Transferencia de la investigación, por Juan 
Carlos Etayo y Sara Equiza, del Servicio de Gestión de la Investigación de la 
Universidad de Navarra, 14 de marzo. 
 La integración laboral de las personas discapacitadas, por Débora Montaner, de la 
Fundación MAPFRE, y Vega Mozaz, de COCEMFE Navarra (Confederación Española 
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica), 11 de abril. 
 El libro electrónico en las bibliotecas, por José Félix Villanueva, Subdirector del 
Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Navarra, 16 de mayo. 
 D. Álvaro del Portillo, Gran Canciller de la Universidad de Navarra de 1975 a 1994, 
por Jesús Prieto, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, 
13 de junio. 
 [Explicación de la exposición] La Primera Guerra Mundial. Una Introducción, por 
Pablo Pérez López, profesor del Departamento de Historia y director del Grupo de 
Investigación en Historia Reciente (GIHRE), 9 de septiembre. 
 Revisión de los objetivos previstos para el curso 2013-14 y proyectos para el curso 
2014-15, por la Junta Directiva del Servicio de Bibliotecas, 19 de septiembre. 
 Visita al Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Navarra, 10 de 
octubre. 
 Nueva Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, por Marie 
Anne Reynell, Directora de Desarrollo de la Facultad de Educación y Psicología de la 
Universidad de Navarra, 28 de noviembre. 
 Colaboración de la Biblioteca con el Servicio de Admisión en las Jornadas de Puertas 
Abiertas y Servicios bibliotecarios para la sede de los másteres en el Campus de 
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Madrid, por Rubén González, Subdirector del Servicio de Bibliotecas de la 
Universidad de Navarra, Ana Isabel Rodríguez, María Marquínez e Inmaculada Pérez, 
bibliotecarias del Servicio de Bibliotecas de la Universidad de Navarra, 12 de 
diciembre. 
 [Explicación de la exposición] El Corpus Iuris Canonici: La consolidación del sistema 
legal de Iglesia, por Joaquín Sedano, profesor de la Facultad de Derecho Canónico, 
23 de diciembre. 
 
Los bibliotecarios han asistido durante el año 2014 a los siguientes cursos de formación: 
 New Librarians Global Connection: best practices, models and recommendations, 
organizado por la IFLA. 14 de enero (1 hora). Asistente: Arantxa Itúrbide. 
 Novedades WOS 5.13 (Scielo, Google Scholar), organizado por la FECYT. 20 de enero (1 
hora). Asistentes: Arantxa Itúrbide, Fabiola de Goñi, Teresa Grandal y Pello Zapirain. 
 Sinergias entre blogs y medios sociales, organizado por la Universidad de Navarra. 29 de 
enero (2 horas). Asistente: Teresa Grandal. 
 Capacitarse para entender la discapacidad [ciclo de conferencias], organizado por 
Tantaka, Banco de tiempo solidario de la Universidad de Navarra. 3, 10, 17 y 24 de 
febrero y 3 de marzo (5 horas). Asistente: María Marquínez. 
 Cómo acceder a los libros electrónicos desde EBSCOhost, organizado por EBSCO. 6 de 
febrero (1 hora). Asistente: María Marquínez. 
 Administración de Dspace, organizado por Arvo Consultores. Febrero - abril (60 horas). 
Asistente: Amparo Cózar. 
 Write N Cite 4, organizado por ProQuest. 17 de febrero (30 minutos). Asistente: María 
Marquínez. 
 El efecto de la motivación, organizado por la Clínica Universidad de Navarra. 20 de 
febrero (1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 What's New and Practice Changing UpDates, organizado por Walters Kluwer. 25 de 
febrero (30 minutos). Asistentes: Fabiola de Goñi y María Marquínez. 
 Calidad de servicio en atención al cliente, organizado por el Servicio de Dirección de 
Personas de la Universidad de Navarra. 26 de febrero (6 horas). Asistente: Ana Nieva. 
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 Derechos en repositorios digitales, organizado por Arvo Consultores. Marzo (40 horas). 
Asistente: Amparo Cózar. 
 OpenAIRE compatibility for DSpace repositories, organizado por Universidade Do 
Minho. 18 de marzo (1,5 horas). Asistente: Amparo Cózar. 
 Gestión de Proyectos, organizado por el Servicio de Dirección de Personas de la 
Universidad de Navarra. 26 de marzo (6,5 horas). Asistente: David Aznar. 
 La Escuela de Doctorado, por Unai Zalba, Director de la Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Navarra. 28 de marzo (1,5 horas). Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 
 Photoshop para diseño de cartelería, organizado por el Servicio de Dirección de 
Personas de la Universidad de Navarra. 3 de abril (10 horas). Asistentes: Pello Zapirain, 
María González-Molina e Inmaculada Pérez. 
 Comunicación en equipos de trabajo, organizado por la Conferencia de Empresarios de 
Navarra (CEN). 23 de abril (9 horas). Asistente: Pello Zapirain. 
 Simulacro de incendios: teoría y práctica, organizado por la Clínica Universidad de 
Navarra. 25 de abril (2 horas). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Oxford Journals, organizado por Oxford University Press. 30 de abril (30 minutos). 
Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 
 La evaluación de la investigación universitaria desde una perspectiva bibliotecaria: 
servicios, indicadores, criterios y herramientas, organizado por el Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 5 de mayo (20 horas). 
Asistente: Fabiola de Goñi. 
 La perspectiva de un revisor/editor ¿qué cosas son importantes?, organizado por la 
Clínica Universidad de Navarra. 8 de mayo (1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Drug Information and Drug Database Webcast, organizado por UpToDate. 13 de mayo 
(1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Presentaciones eficaces, organizado por el Servicio de Dirección de Personas de la 
Universidad de Navarra. 13 de mayo (14 horas). Asistente: Ana Nieva. 
 Creative Commons licenses: Fostering reuse and sharing, organizado por CIARD. 15 de 
mayo (1 hora). Asistentes: Salomé Eslava y Amparo Cózar. 
 Evaluar las revistas en la Web of Science con métricas de Journal Citation Reports, 
organizado por la FECYT. 22 de mayo (1 hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
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 Sabio: atención al usuario, organizado por el Servicio de Bibliotecas. 28 de mayo (1 
hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Camtasia Studio: programa para la realización de vídeotutoriales, organizado por el 
Servicio de Bibliotecas e impartido por María Marquínez. 30 de mayo (2 horas). 
Asistentes: Bibliotecarios temáticos. 
 E-Books de EBSCO, organizado por el Servicio de Bibliotecas. 3 de junio (1 hora). 
Asistentes: Salomé Eslava, Fabiola de Goñi y María Marquínez. 
 UpToDate, organizado por el Servicio de Bibliotecas. 4 de junio (1 hora). Asistentes: 
Salomé Eslava, Fabiola de Goñi, María Marquínez y Ana Nieva. 
 Distribuidora de libros Gobi 3, organizado por YBP. 17 de junio (1 hora). Asistentes: 
Salomé Eslava y Fabiola de Goñi. 
 Novedades en la Web of Science, organizado por la FECYT. 15 de septiembre (1 hora). 
Asistente: Fabiola de Goñi. 
 OvidSP, organizado por OVID. 16 de septiembre (1 hora). Asistentes: María Marquínez y 
Fabiola de Goñi. 
 Una búsqueda por autor/RID/ORCID y la evaluación de producción científica con 
métricas de citas, organizado por la FECYT. 16 de septiembre (1 hora). Asistente: 
Salomé Eslava. 
 Promoting eResources at Academic Libraries, organizado por la Universidad de Florida. 
23 de septiembre (1 hora). Asistente: Arantxa Itúrbide. 
 N@O Ovid nursing, organizado por OVID. 25 de septiembre (2 horas). Asistente: Fabiola 
de Goñi. 
 La propiedad intelectual en la era digital: implicaciones en las bibliotecas, la docencia y 
la investigación, organizado por la SEDIC. Octubre (45 horas). Asistente: David Aznar. 
 Extintores, organizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Navarra. 9 de octubre (1,5 horas). Asistentes: Guillermo Gómez, 
Fernando Javier Bella, Jorge Ruiz, María Marquínez y Ángel Arguibide. 
 Primeros auxilios, organizado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Universidad de Navarra. 10 de octubre (2 horas). Asistentes: Teresa Beunza, Marga 
García, Isabel Iribertegui, Inmaculada Setuáin, Jacinta Luna, Inmaculada Pérez, David 
Aznar, Montserrat Royo, Izaskun Ojer, Montserrat Goñi, Emma Navarro, María Salomé 
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Eslava, Rubén González, Mª Elena Arenaz, Ángel Arguibide, Lucía Zubasti e Isabel 
Iribarren. 
 Guía de evaluación de repositorios y validador RECOLECTA, organizado por SocialBiblio. 
20 de octubre (1,5 horas). Asistente: María Marquínez. 
 FOSTER - Formar a los jóvenes investigadores en el acceso abierto al conocimiento, 
organizado por la Universidad Complutense de Madrid. 22 de octubre (2 horas). 
Asistente: Fabiola de Goñi. 
 Los identificadores en la literatura científica. ¿Por qué ORCID?, organizado por 
SocialBiblio. 23 de octubre (1 hora). Asistente: María Marquínez. 
 Fuentes de información en Ciencias de la Salud y entornos 2.0, organizado por la SEDIC. 
Noviembre (45 horas). Asistente: Montse Royo. 
 Farmacología básica, organizado por la Universidad San Pablo CEU. Noviembre (72 
horas). Asistente: Arantxa Itúrbide. 
 UpToDate en todo el Equipo Médico, organizado por UpToDate. 26 de noviembre (1 
hora). Asistente: Fabiola de Goñi. 
 UpToDate 2014: Product enhancements begins soon, organizado por UpToDate. 9 de 


























5.1. Relaciones institucionales, congresos y reuniones profesionales, 
sesiones de trabajo 
Durante el año 2014, el personal del Servicio de bibliotecas ha asistido a distintas 
reuniones, grupos de trabajo y encuentros profesionales, que contribuyen a una mayor 
difusión de la actividad que se desarrolla en el Servicio. 
 Reunión de trabajo sobre repositorios, con Jesús Zubiaga, Director de la Fundación 
Sancho el Sabio de Vitoria, Rocío Serrano y Amparo Cózar, Vitoria, 5 de febrero. 
 Reunión del Grupo de trabajo de Repositorios de REBIUN, Rocío Serrano, Madrid, 7 de 
febrero y 20 de octubre. 
 Visitas a editoriales académicas y de Derecho: Marcial Pons, Publicaciones UNED, 
Editorial CSIC, Publicaciones UV, Editorial Tirant lo Blanch, Editorial UOC e Iniciativa 
Digital Politécnica, José Félix Villanueva (junto con Ignacio Uría, Director de Nuestro 
Tiempo), 19-21 de febrero. 
 Reunión anual del “European Library Advisory Board de EBSCO”, José Félix Villanueva, 
Marsella, 24-25 de febrero. 
 Taller para Formadores en Competencias Informáticas e Informacionales, organizado 
por la Universidad de La Laguna en colaboración con la CRUE-TIC, Inmaculada Pérez, 
Madrid, 11 de marzo. 
 XIII Asamblea de GEUIN (Grupo Español de Usuarios de Innovative), David Aznar, 
Madrid, 27 de marzo. 
 XIII Seminario de Centros de Documentación Ambiental y Espacios Naturales 
Protegidos, organizado por CENEAM, Arantxa Iturbide. Valsaín, 9-11 de abril. 
 Reunión del Grupo de trabajo de Patrimonio bibliográfico de REBIUN, María Calonge, 
Madrid, 28 de abril. 
 Reunión del Grupo de trabajo REBIUN-FECYT sobre Evaluación de Repositorios, Rocío 
Serrano, Madrid, 7 de mayo.  
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 Bibliosalud 2014, organizado por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid y la Biblioteca 
Nacional de Ciencias de la Salud, Salomé Eslava y Arantxa Itúrbide, Madrid, 22 de mayo.  
 XII Jornadas CRAI, MOOCs y CRAIs: el futuro ya es presente, organizado por la 
Universitat Pompeu Fabra, Inmaculada Pérez, Barcelona, 22-23 de mayo. 
 II Encuentro de colaboradores de Dialnet, Juncal Echeverría y David Aznar, Logroño, 
29-30 de mayo. 
 Jornadas Expania, organizadas por GreenData (Exlibris), Mónica d’Entremont y Teresa 
Grandal, Valencia, 5 de junio. 
 I Congreso Internacional sobre libro medieval y moderno. Edición, producción y 
distribución del libro, organizado por la Universidad de Zaragoza, María Calonge, 
Zaragoza, 10-12 de septiembre. 
 Conferencia anual de IGeLU (The International Group of Ex Libris Users), Mónica 
d’Entremont, Oxford, 15-17 de septiembre. 
 XXII Asamblea Anual de Rebiun (Red de Bibliotecas Universitarias), organizada por la 
Universidad Complutense de Madrid, Víctor Sanz, Madrid, 6 y 7 de noviembre. 
 XXXIII Asamblea General de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) 
“Las editoriales y bibliotecas universitarias, presente y futuro del libro universitario”, 
organizada por la UNE en la Universidad de Burgos, José Félix Villanueva y Mercedes 
Alonso, Burgos, 20 y 21 de noviembre. 
Además, el Campus de Pamplona ha sido también escenario para reuniones y encuentros 
profesionales. 
 Serapio Luengo, bibliotecario que trabaja en la Biblioteca de la Universidad de Piura 
(campus de Lima), ha realizado una vista del 8 al 10 de enero, donde se ha entrevistado 
con Víctor Sanz y con los responsables de varios servicios y departamentos de la 
Biblioteca, a fin de compartir experiencias y conocer algunas de las prácticas y procesos 
que se llevan a cabo en nuestra Biblioteca. 
 Del 7 al 11 de abril ha realizado una estancia en nuestra Biblioteca, dentro del 
programa "Erasmus Staff exchange mobility", Tamara Krajna, Directora de la Biblioteca 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Arquitectura Naval de la Universidad de Zagreb 
(Croacia). Marga García ha organizado el programa de su estancia, para cuya realización 
se ha contado con el apoyo de diversos departamentos y servicios de la Biblioteca por 
los que Tamara ha mostrado interés y a quienes Marga ha solicitado su colaboración. 
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 Carlos Andrés Plazas, director de la Biblioteca de la Universidad de La Sabana 
(Colombia) y Mª del Carmen Ruiz González, Jefe de Asesoría Bibliográfica, han 
mantenido en Pamplona, del 19 al 21 de mayo, varias reuniones de trabajo con 
distintas personas de la Dirección y de la plantilla de la Biblioteca, con vistas a conocer 
los procesos y las tendencias que se avecinan en el ámbito bibliotecario, y estudiar la 
posibilidad de su implantación en la Universidad de La Sabana. 
Al igual que en años anteriores, el equipo de DADUN ha organizado una mesa redonda en la 
Semana del Acceso Abierto, con objeto de promocionar el acceso abierto, 
fundamentalmente a través de DADUN. La mesa redonda se ha celebrado el 17 de octubre, 
ha sido moderada por Isabel Iribarren, y ha tenido como tema central el incremento de la 
visibilidad a través de la web 2.0. Arantxa Itúrbide ha intervenido con una comunicación 
sobre cómo difundir de un modo legal las publicaciones a través de las plataformas 
Linkedin, Academia.edu, ResearchGate, etc. utilizando al mismo tiempo el repositorio. 
También han intervenido dos profesores muy activos en la introducción de documentos en 
DADUN, explicando su experiencia: Efrén Cuevas, de Comunicación y José Mª Fernández, de 
Química y Edafología. Además, se ha aprovechado la sesión para explicar el procedimiento 
de introducción de las tesis doctorales en DADUN, con la participación de Unai Zalba, 
director técnico de la Escuela de Doctorado.  
Siguiendo la filosofía de lo expuesto en la mesa redonda, todas las presentaciones se 
encuentran disponibles en DADUN. 
Finalmente, hay que destacar que en el desempeño de la labor de bibliotecarios temáticos, 
parte del personal de la Biblioteca asiste habitualmente a sesiones y reuniones celebradas 
por los departamentos o facultades con las que colaboran. Además de la asistencia a más 
de 30 seminarios departamentales, durante 2014 destacan las siguientes participaciones: 
 “Farmacéuticos del S.XXI”, organizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Navarra. Arantxa Itúrbide. Pamplona, 12 de febrero. 
 “Acredita, panel de expertos, (acreditación del Master E-Menú de la Facultad de 
Farmacia)”, organizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra. 
Arantxa Iturbide (como representante de la Biblioteca). Pamplona, 5 de marzo. 
 “50 Farmacia (aniversario de la creación de la Facultad de Farmacia)”, organizado 
por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Navarra. María Marquínez y 
Arantxa Iturbide. Pamplona, 25 octubre. 
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 “Proyecto para hacer seguimiento de las urracas en tres áreas de Pamplona” 
(Seminario), organizado por Dpto. Biología Ambiental. Ana Nieva. Pamplona 11 de 
diciembre. 
 “Actualización del Inventario de arbolado ornamental del Campus de la Universidad 
de Navarra. Del por qué al cómo” (Seminario), organizado por Dpto. Biología 
Ambiental. Ana Nieva. Pamplona 18 de diciembre. 
 “Estructura funcional, nuevo organigrama y nuevo gobierno en el CIMA”, sesión 
informativa organizada por el CIMA. María Marquínez, 26 de febrero y 5 de 
noviembre.  
 “Inmunoterapia: domando al cáncer”, conferencia impartida por Ana Rouzaut y 
organizada por la Facultad de Ciencias. María Marquínez, 11 de noviembre. 
 
5.2. Publicaciones y conferencias 
Las publicaciones y conferencias elaboradas por personal del Servicio durante 2014 son: 
AZORÍN MILLARUELO, C.; CÍVICO MARTÍN, R.; COMBARRO FELPETO, P.; GARCÍA GIL, M. A.; 
LOSADA YÁÑEZ, M.; MORENO CAÑIZARES, A.; MORILLO MORENO, J. C.; PÉREZ IGLESIAS, J. 
& SERRANO VICENTE, R. (2014). Guía para la evaluación de repositorios institucionales de 
investigación. (2ª ed.). Ministerio de Economía y Competitividad, FECYT, Recolecta & CRUE. 
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/GTREPOSITORIOS/GuiaEvaluacionRecolec
ta.pdf 
IRIBARREN MAESTRO, I. (2014). “Buenas prácticas en el uso ético de la información”, sesión 
impartida para el Servicio de Innovación Educativa de la Universidad de Navarra (5 de 
febrero). 
IRIBARREN MAESTRO, I. (2014). “Evaluación de la investigación”, sesión impartida para la 
Escuela Superior de Ingenieros TECNUN de la Universidad de Navarra, Campus de San 
Sebastián (20 de septiembre). 
LANZ MARTÍNEZ, Ch. (2014). La Mediateca de la Universidad de Navarra: material no 
librario a disposición de la comunidad universitaria. Mi Biblioteca, 36: 52-57. 
LIÑÁN, M.C.; SERRANO, J.; LIDÓN, P.; BARRUECO, J.M., MERLO, J.A. & SERRANO, R. (2014).. 
Mesa redonda Los desafíos del acceso abierto, celebrada en la Universidad de Córdoba, 20 
de octubre. http://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/12404. 
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SANZ, V. (2014). Reseña del libro: K. Kempf, Der Sammlungsgedanke im digitalen Zeitalter / 
L’idea della collezione nell’età digitale, Casalini, Fiesole, 2013. Revista Española de 
Documentación Científica, 37 (3), e061. Disponible en: 
http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/864/1161 
SERRANO VICENTE, R.; MELERO MELERO, R. & ABADAL, E. (2014). Indicadores para la 
evaluación de repositorios institucionales en acceso abierto. Anales de Documentación, 17 
(2). Disponible en DOI: http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.17.2.190821 
 
5.3. Exposiciones 
Durante el año 2014, el Servicio de Bibliotecas ha organizado las siguientes exposiciones: 
 Cervantes, las Novelas ejemplares y la narrativa de su tiempo - 
http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp30/index.html (enero-
abril) 
 La Primera Guerra Mundial. Una Introducción (junio-septiembre) 
 El Corpus Iuris Canonici: la consolidación del sistema legal de la Iglesia - 
http://www.unav.es/biblioteca/fondoantiguo/hufaexp31/index.html (octubre-
diciembre) 
Además, desde el Servicio de Bibliotecas se ha prestado material para la exposición 
Fotografía y Arquitectura moderna en España 1925-1965, organizada por la Fundación ICO 
en el Museo ICO, de Madrid, entre el 4 de junio y el 7 de septiembre. 
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6|Formación de usuarios____________________ 
6.1. Bibliotecarios temáticos 
El proyecto de Bibliotecarios temáticos sigue siendo una de las principales líneas 
estratégicas del Servicio. Durante este año, los bibliotecarios temáticos se han distribuido 
según se muestra a continuación: 
 
Área | Departamento Bibliotecario Área | Departamento Bibliotecario 
Anatomía | Fisiología 
Humana | Medicina 
Preventiva y Salud Pública | 
Unidad de Educación Médica 
y Bioética 
Salomé Eslava Educación Rocío Serrano 
Arquitectura María Alecha Enfermería Lucía Zubasti 
Biología Vegetal | Física y 
Matemática Aplicada | 
Zoología y Ecología 
Ana Nieva Filología Ana Rodríguez 
Bioquímica y Genética | 
Farmacología y Toxicología | 
Histología y Anatomía 
Patológica | Microbiología y 
Parasitología | Química y 
Edafología 
Montserrat Royo Filosofía Inmaculada Pérez 
Cátedra de Estudios Vascos Pello Zapirain Geografía Mónica d’Entremont 
Centro de Estudios Olímpicos Salomé Eslava Historia Mónica d’Entremont 
Ciencias de la Alimentación y 
Fisiología | Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica | 
Química Orgánica y 
Farmacéutica 
Arantxa Itúrbide Historia del Arte Isabel Iribertegui 
CIMA María Marquínez Instituto de Ciencias 
para la Familia (ICF) 
Rocío Serrano 
Comunicación Pello Zapirain ISSA Marga García 
CUN Fabiola de Goñi Museo de Arte 
Contemporáneo 
Mª José Guembe 
Derecho David Aznar Psicología Teresa Grandal 
Derecho Canónico Amparo Cózar Teología Amparo Cózar 
Economía y Empresa Emma Navarro   
 
Al igual que en años anteriores, una de las tareas fundamentales de los bibliotecarios 
temáticos es la formación impartida a los usuarios, que puede ser de dos tipos. Por un lado, 
las sesiones de formación sin reconocimiento de créditos, como las sesiones impartidas al 
inicio del curso o sesiones solicitadas por uno o varios usuarios, denominadas sesiones a la 
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carta. Por otro lado, la colaboración docente en asignaturas incluidas en los distintos planes 
de estudio, tanto en programas de Grado como en Posgrado. 
Como apoyo a estas sesiones, el Servicio ha llegado a tener, en 2014, un total de 175 
materiales (presentaciones, guías, tutoriales, etc.) en acceso abierto. 
 
6.2. Sesiones de formación (formación no reglada) 
El Servicio de Bibliotecas cuenta con un programa de Formación a la carta en el que 
cualquier usuario puede solicitar una sesión, bien sea general sobre la biblioteca, bien 
sobre alguna base de datos o producto bibliográfico. Durante el año 2014, se han impartido 
un total de 2221 sesiones a las que han asistido un total de 1.802 usuarios. 
Las sesiones dirigidas a alumnos de primer curso, donde se expone una visión general de la 
biblioteca y de los principales servicios dirigidos a este tipo de usuarios, han acogido a 659 
alumnos distribuidos en 14 sesiones.  
 
6.3. Colaboración docente (formación reglada) 
En los últimos años se viene incrementando la participación del personal bibliotecario en 
asignaturas de docencia reglada, especialmente en las asignaturas dedicadas a la 
elaboración de los trabajos de fin de Grado y Máster. 
El detalle de las asignaturas en las que participa algún bibliotecario se puede ver en el 
Apéndice 1. 
Durante el año 2014, se ha participado en un total de 45 asignaturas, impartiendo 283 
horas y formando a un total de 1.759 alumnos de grado y posgrado. 
 
                                                          
1
 284 Horas 
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7|Uso de la colección: accesos y préstamos_ 
Durante el año 2014 se han registrado 931.052 accesos a todas las bibliotecas ubicadas en 
el Campus de Pamplona, 20.200 más que los contabilizados en el año 2013.  
En cuanto al uso del fondo bibliográfico del Servicio de Bibliotecas, hay que distinguir 
cuatro aspectos: préstamo domiciliario, acceso a recursos electrónicos, préstamo 
interbibliotecario y uso del repositorio académico DADUN. A continuación se muestran los 
datos de uso del año 2014. 
 
7.1. Préstamo domiciliario 
Durante el año 2014, en el Campus de Pamplona se han realizado 121.610 préstamos 
domiciliarios. Esto supone un descenso del 3,6% respecto a los préstamos registrados en 
2013 (126.173). 
En cuanto a la ratio documentos en préstamo por usuario2, en 2014 se han registrado 9’16 
préstamos por usuarios, considerando los datos totales de las bibliotecas de todos los 
campus. Este valor es similar al obtenido en 2013. 
La evolución de este indicador sobre el uso de la colección a través del préstamo 
domiciliario, así como el número total de préstamos, se muestra en la figura 1. Se 
proporcionan los datos para el período comprendido entre 1994 y 2014 y se puede 
comprobar cómo durante los primeros años de la serie las fluctuaciones eran mayores, 
siendo un indicador con muy poca variabilidad en los últimos años3.  
 
                                                          
2
 Se excluyen de este cómputo los usuarios externos registrados, puesto que generalmente, no tienen derecho a préstamo 
domiciliario. 
3 Se incluyen datos de los Campus de Pamplona, San Sebastián y Madrid. 
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Figura 1. Evolución del número de préstamos domiciliarios y de la ratio préstamos/usuario 
 
7.2. Acceso a recursos electrónicos 
En cuanto al uso de recursos electrónicos, se han contabilizado los siguientes datos a través 
de SABIO: 
- Número de sesiones en Sabio: 170.502 
- Enlaces a la interfaz nativa (accesos a bases de datos desde Sabio): 132.623 
- Número de consultas (requests) de revistas-e: 227.368 
 
7.3. Uso de DADUN 
Durante el año 2014 se han realizado un total de 6.623.189 descargas y 3.233.542 visitas al 
material depositado en el repositorio. 
En la figura 2 que se incluye a continuación se muestra la evolución mensual de estas dos 
variables. Se observa que en los meses de mayo y octubre se ha producido el mayor 
número de descargas del repositorio. 
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Figura 2. Evolución mensual de descargas y visitas a DADUN 
 
La consulta de los documentos de DADUN durante el año 2014 procede de 215 países 
distintos. Los países en los que hay un mayor uso del repositorio, tras analizar la 
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7.4. Préstamo interbibliotecario 
El Servicio de Préstamo Interbibliotecario ha tramitado un total de 14.119 solicitudes, tanto 
internas como externas, durante el año 2014. Esta cifra supone un descenso del 15% 
respecto al volumen de trabajo realizado en 2013 (16.646). De todas estas solicitudes, un 
79,69% han sido positivas, cifra ligeramente superior a la alcanzada en 2013.  
En el siguiente gráfico (figura 3) se muestra la tendencia de la actividad del servicio durante 
los últimos tres años (2012-2014), donde se pueden comprobar las oscilaciones que se 
producen en función del momento del curso académico. En cualquier caso, la tendencia 
que muestra el volumen de peticiones atendidas en los tres últimos años es descendente. 
 
 
Figura 3. Evolución mensual de la actividad del Servicio de Préstamo Interbibliotecario (2012-2014) 
 
Al desglosar las peticiones entre externas e internas para comprobar la tendencia de los dos 
conjuntos se observa que en ambos casos, la tendencia es descendente, si bien la 
pendiente es más pronunciada en el caso de las externas (Figura 4). 
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8|Otras actividades__________________________ 
8.1. Grupo de trabajo sobre ebooks 
A raíz de la sesión impartida por José Félix Villanueva sobre el libro electrónico, se ha 
creado un grupo de trabajo4 dentro de la biblioteca, con la idea de profundizar sobre el 
tema y mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios.  
Los objetivos principales del grupo son: 
 Mejorar nuestro conocimiento de este tipo de recursos, que va teniendo una 
importancia creciente en nuestra biblioteca 
 Definir criterios, procedimientos y objetivos en relación con los e-books 
 Incrementar el uso de los e-books en nuestra biblioteca 
 
8.2. Biblioteca del Campus de Madrid 
Durante 2014 se ha puesto en marcha la biblioteca del Campus de Madrid. Parte del 
personal del Servicio de Bibliotecas del Campus de Pamplona ha trabajado en el diseño del 
funcionamiento de la nueva sede, tanto desde Pamplona como en Madrid. 
Las tareas llevadas a cabo han estado relacionadas, entre otras, con el análisis de las 
necesidades de los usuarios, catalogación del fondo, diseño de las normas de préstamo, 
supervisión de la tecnología necesaria o formación de los usuarios. 
El 12 de noviembre, cinco personas de la Biblioteca (Mª José Guembe, David Aznar, Iñaki 
Cilveti, Guillermo Gómez y Rubén González) acudieron a la sede para terminar de montar 
los servicios bibliotecarios básicos. Durante esa jornada se dedicaron a colocar y activar las 
etiquetas de RFID en los libros de Derecho, a retejuelar las colecciones de Moda, 
Comunicación y Economía y Empresa, a ordenar la colección y a formar al personal de la 
sede que colabora con las tareas básicas. 
Además, Virginia García-Cuerva trabajó durante varios días del mes de diciembre en 
Madrid, para ultimar los detalles de la Biblioteca. 
 
                                                          
4
 La composición del grupo está detallada en el apartado 4.1. de esta memoria. 
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8.3. Colaboración con otros Servicios 
Colaboración con el Servicio de Admisión 
La colaboración con el Servicio de Admisión de la universidad comenzó en noviembre de 
2012, y es una tarea consolidada dentro de las funciones de la Biblioteca. Durante el año 
2014, el personal del Servicio de Bibliotecas ha participado en tres jornadas de exámenes 
previos (1 de marzo, 3 de mayo y 13 de diciembre) y en dos Jornadas de Puertas Abiertas 
(15 de noviembre y 13 de diciembre). En cada una de las jornadas, alrededor de seis 
bibliotecarios han participado voluntariamente en esta actividad de promoción de la 
Biblioteca. 
Como novedad, durante 2014 se ha colaborado por primera vez en la recepción de alumnos 
internacionales. La colaboración se materializó en una presentación del Servicio de 
Bibliotecas a los alumnos internacionales que se incorporaban a la Universidad durante el 
curso 2014/2015. A dicha sesión acudieron alrededor de 120 alumnos. 
Además, Teresa Grandal e Inmaculada Pérez realizaron una visita guiada por la Biblioteca 
de Humanidades con los alumnos, en la que se les mostró la Sala de Alumnos, la 
Hemeroteca, la Mediateca y la Sala de Referencia, y se les enseñó el funcionamiento 
general de la Biblioteca y el acceso a los ordenadores.  
 
Concurso diseño de la portada del folleto 
Por segundo año consecutivo, la Biblioteca, en colaboración con Actividades Culturales, ha 
organizado un concurso para diseñar la portada y contraportada del folleto informativo. 
Está orientado a los alumnos de todas las Facultades de la Universidad, incluidos grados y 
postgrados, y excluyendo a empleados y profesores.  
El jurado que ha valorado el diseño ganador ha estado formado por Víctor Sanz (como 
presidente), Marta Revuelta, directora del Servicio de Actividades Culturales y Beatriz 
Fernández de Gaceo, del mismo Servicio, y dos personas de la Biblioteca: Marga García y 
Mónica d'Entremont, que hasta el año pasado se han encargado de la elaboración del 
folleto. 
El ganador del concurso ha sido, al igual que en 2013, el alumno Pablo Cerezo Marín. 
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8.4. Colaboración con otras Instituciones 
Proyecto: Fondo hemerográfico navarro 
En 2014 se ha iniciado un proyecto entre distintas instituciones navarras con el objetivo de 
conocer qué fondo hemerográfico navarro, anterior a 1940, tiene cada institución. Las 
instituciones que participan son: 
 Biblioteca General de Navarra 
 Archivo General de Navarra 
 Archivo Municipal de Pamplona 
 Biblioteca de la Universidad Pública de Navarra 
 Biblioteca de la Universidad de Navarra 
Durante el año 2014 se han revisado y actualizado los fondos de cada institución y se ha 
desarrollado una aplicación informática, por parte de la Universidad Pública de Navarra, 
para facilitar el trabajo conjunto y el acceso a los datos de las demás instituciones. 
 
Proyecto: Estudio de impacto socioeconómico de las bibliotecas en la Comunidad Foral de Navarra 
La Biblioteca también ha participado en 2014 en otro proyecto junto con instituciones 
navarras. 
Se trata de un estudio piloto, promovido por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, y el Gobierno de Navarra., cuyo objetivo es generar estimaciones del valor 
económico y social que tiene el Sistema Bibliotecario de Navarra. 
En este proyecto participan todas las bibliotecas de Navarra: Universitarias, Especializadas, 
Públicas y Escolares. 
Durante el año 2014 se ha analizado un mapa de indicadores que evalúan el impacto de las 
bibliotecas desde cuatro perspectivas: Economía, sociedad, Innovación y Desarrollo y 
Recursos Humanos. El principal indicador de carácter económico es el Retorno de la 
Inversión (Return On Investment: ROI). El proyecto finaliza en el año 2015. 
 





A modo de síntesis5__________________________ 
 
 
                                                          
5
 Datos relativos, únicamente, al Campus de Pamplona. En el Apéndice 2 se puede consultar la información conjunta para los 
Campus de Pamplona, San Sebastián, Barcelona y Madrid. 
 
























PARTICIPACIÓN DE PERSONAL 
BIBLIOTECARIO EN DOCENCIA REGLADA 




















COMUNICACIÓN Periodismo, Comunicación Audiovisual y 
Publicidad y Relaciones Públicas (1º)| 
Comunicación multimedia 
24 25 Rubén González 
Periodismo (2º) | Documentación Periodística 20 35 Pello Zapirain 
Comunicación (4º) | Trabajo Fin de Grado 6 15 Pello Zapirain e 
Isabel Iribarren 
Máster en Comunicación Política y Corporativa 
(MCPC) | [Recursos de la biblioteca] 
1 15 Pello Zapirain 
Máster Ejecutivo en Gestión de Empresas de 
Comunicación | [Recursos de la biblioteca] 
1 25 Pello Zapirain 
Máster de Investigación en Comunicación | 
Fuentes de Información para la Investigación 
27 7 Ana Rodríguez, 
Isabel Iribarren y 
Pello Zapiráin 
CIENCIAS Biología (1º) | Informática básica y técnicas 
bibliográficas 
11 45 Isabel Iribarren 
Bioquímica (2º) | Informática básica 12 76 Isabel Iribarren 
Biología (4º), Bioquímica (4º) y Química (4º) 
[Trabajo Fin de Grado] 
10 151
1
 Ana Nieva e 
Isabel Iribarren 
FARMACIA Farmacia (1º) | Historia de la Farmacia  18 90 Arantxa Itúrbide, 
Isabel Iribarren y 
José Félix 
Villanueva 
Nutrición Humana y Dietética (1º) | Información y 
metodología en Ciencias de la Salud: Taller de 
Bibliografía 
4 22 Arantxa Itúrbide 
Farmacia (5º) | Trabajo Fin de Grado 2,5 26 Arantxa Itúrbide 
Isabel Iribarren 
Máster Universitario en Alimentación, Nutrición y 
Metabolismo | Comunicación científica en Ciencias 
de la Alimentación 
7 14 Arantxa Itúrbide, 
Isabel Iribarren y 
José Félix 
Villanueva 
Máster Universitario en Investigación, Desarrollo e 
Innovación de Medicamentos (I+D+I) | [Recursos 
de la biblioteca: PubMed, Web of Science y 
SciFinder] 
2 19 María Marquínez 
Máster en Diseño Galénico y Biofarmacia | 
Investigación científica 
6 8 Arantxa Itúrbide 
Especialización Farmacia Industrial y Galénica | 
[Recursos de la biblioteca] 
8 9 Arantxa Itúrbide 
ENFERMERÍA Enfermería (4º) | Trabajo Fin de Grado 10 120 Isabel Iribarren, 
David Aznar y 
Lucía Zubasti 
Máster de Práctica Avanzada y Gestión de 
Enfermería | Introducción a la biblioteca y Bases 
de datos y RefWorks 
3 12 Lucía Zubasti 
Máster en Cuidados Paliativos | Introducción a la 
biblioteca 
3,5 14 Lucía Zubasti 
MEDICINA Medicina (2º) | Historia de la ciencia médica, 
documentación y terminología médica 
20 207 José Félix 
Villanueva 
Medicina (4º) |Valoración de la evidencia 
científica 
5 125 José Félix 
Villanueva  
DERECHO Derecho (4º) | Trabajo Fin de Grado 1 40 David Aznar 
Derecho y Económicas (6º) | Trabajo Fin de Grado 1 50 David Aznar 
Doble Master de Acceso a la Abogacía (MUAF, 1,5 65 David Aznar 
                                                          
1
 Se impartió en Abril de 2014 a los alumnos de 4º del curso 2013/2014 y en octubre de 2014 a los alumnos de 4º del curso 
2014/2015 










MUDE, MAAB) / Recursos de información jurídica 
FACULTADES 
ECLESIÁSTICAS 
Teología (1º) | Derecho Canónico 2 14 María Calonge 
Eclesiástica de Filosofía | [Recursos de la 
biblioteca] 
8 30 Amparo Cózar 
Doctorado en Derecho Canónico | Técnicas de 
investigación 
3 7 Amparo Cózar 
Doctorado en Teología | Metodología teológica 3 20 Amparo Cózar 
ARQUITECTURA Máster en Diseño Arquitectónico | [Recursos de la 
biblioteca] 
1 6 María Alecha 
Máster en Diseño y Gestión Ambiental de Edificios 
(MDGAE) | Unika y RefWorks 




Administración y Dirección de Empresas (4º) | 
Trabajo Fin de Grado 
3,5 3 Emma Navarro 
Máster de Dirección de Personas en las 
Organizaciones | [Introducción a la biblioteca] 
1 15 Ana Rodríguez 
Máster in Economics and Finance | [Recursos de la 
biblioteca] 
1 8 Ana Rodríguez 
FILOSOFÍA Y 
LETRAS 
Historia (1º) | Técnicas documentales  2 30 María Calonge 
Máster en Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones | Metodología de la Investigación 




Educación Infantil (4º), Educación Primaria (4º) y 
Pedagogía (4º) | Trabajo Fin de Grado 
3 65 Rocío Serrano 
Máster en Intervención Educativa y Psicológica | 
Recursos y servicios básicos 
4 18 Teresa Grandal 
Máster en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, F.P. y Enseñanza de 
Idiomas | Introducción a la biblioteca y RefWorks 




Máster en Matrimonio y Familia | Metodología  de 
apoyo para la elaboración del TFM 





Máster Ejecutivo en Dirección de Empresas de 
Moda | [Recursos de la biblioteca] 
0,5 45 María Alecha 
ESCUELA DE 
DOCTORADO 
Servicios y recursos básicos de la biblioteca para 
investigadores 
4 26 Arantxa Itúrbide 
y Amparo Cózar 
Gestión y uso de información científica 4 40 Arantxa Itúrbide 
y David Aznar 
Uso de fuentes de información bibliográfica 
especializadas 




Cómo publicar en revistas científicas de calidad 4 30 Arantxa Itúrbide 
e Isabel Iribarren 
Qué se pide en los procesos de evaluación de 
investigadores 























INFORME ESTADÍSTICO ANUAL DEL 
SERVICIO DE BIBLIOTECAS DE LA 
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1. Usuarios 2013 2014 
1.1. Usuarios propios (ant. 1.0.) 15.065 14.125 
1.2. Estudiantes (ant. 1.1.) 12.088 11.312 
1.2.1. Estudiantes de Grado (ant. 1.1.1.) 8.636 7.952 
1.2.2. Estudiantes de Posgrado (ant. 1.1.2.) 2.694 2.653 
1.2.3. Títulos propios y otros (ant. 1.1.3.) 758 707 
1.3. Docentes (ant. 1.2.) 1.569 1.475 
1.3.1. Dedicación completa (ant. 1.2.1.) 614 615 
1.3.2. Dedicación parcial (ant. 1.2.2.) 955 860 
1.4. Personal de Administración y Servicios (ant. 1.3.) 1.408 1.338 
1.5. Usuarios externos registrados (ant. 1.4.) 1.089 1.143 
1.6. Usuarios consorciados (ant. 1.5.) 0 0 
   
2. Horas y días de apertura 2013 2014 
2.1. Días de apertura anual 334 334 
2.2. Horas de apertura semanal 82 82 
   
3. Locales 2013 2014 
3.1. Puntos de servicio (número de bibliotecas) 10 11 
3.2. Superficie (metros cuadrados) 26.888 27.080,75 
3.3. Puestos de lectura 3.132 3.107 
3.3.1. Puestos individuales 1.548 1.515 
3.3.2. Salas colectivas 1.368 1.370 
3.3.3. Salas para trabajo en grupo 216 222 
3.4. Estanterías (metros lineales) 69.193 69.318 
3.4.1. Libre acceso 39.601 39.726 
3.4.2. Depósitos 29.592 29.592 
   
4. Equipamiento 2013 2014 
4.1. Parque informático para uso de la plantilla 76 75 
4.2. Parque informático para uso público 176 181 
4.3. Lectores y reproductores diversos (microformas, vídeo, 
etc.) 
73 76 
4.4. Buzón de autodevolución 8 8 
4.5. Máquinas de autopréstamos/autodevolución 10 11 
   
  
                                                          
1
 Los datos del Campus de Madrid se incluyen por primera vez en la recogida de datos de 2014. 
2
 En el formulario de recogida de datos de REBIUN del año 2014 ha habido ciertas modificaciones 
respecto al del año anterior. En este anexo se han destacado los cambios en color azul. 
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5. Colecciones 2013 2014 
5.1. Monografías en papel   
5.1.1. Títulos de monografías en papel 802.237 787.488 
5.1.2.Ítems de monografías en papel informatizados  998.404 983.583 
5.1.3. Ítems de monografías en papel ingresados e 
informatizados durantes el año en curso  
32.750 35.780 
5.1.3.1. Por compra 9.932 9.078 
5.1.3.2. Por donativo o intercambio 22.398 26.702 
5.1.3.3. Por reconversión 0 0 
5.2. Monografías audiovisuales   
5.2.1. Títulos de monografías audiovisuales  7.129 6.375 
5.2.2. Ítems de monografías audiovisuales informatizados  20.507 19.550 
5.2.3. Ítems de monografías audiovisuales ingresados e 
informatizados durante el año en curso 
1.076 2.387 
5.2.3.1. Por compra 221 201 
5.2.3.2. Por donativo o intercambio 855 2186 
5.2.3.3. Por reconversión 0 0 
5.3. Publicaciones periódicas en papel   
5.3.1. Títulos de publicaciones periódicas en papel 19.912 18.777 
5.3.2. Títulos de publicaciones periódicas en papel en curso de 
recepción (vivas) 
3.845 3.523 
5.3.2.1. Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas 
por compra 
1.165 953 
5.3.2.2. Títulos de publicaciones periódicas en papel ingresadas 
por donativo o intercambio 
2.680 2.570 
5.3.3. Títulos de publicaciones periódicas en papel muertas 15.798 15.254 
5.4. Material no librario 131.007 130.829 
5.5. Recursos electrónicos   
5.5.1. Monografías de pago o con licencia 232.252 381.548 
5.5.2. Publicaciones periódicas de pago o con licencia 65.393 76.435 
5.5.3. Bases de datos de pago o con licencia a las que se accede 460 303 
5.5.4. Recursos electrónicos propios 55.441 60.534 
5.5.4.1. Recursos electrónicos propios en acceso abierto 27.677 29.760 
5.5.4.2. Recursos electrónicos propios no en acceso abierto 27.764 30.774 
5.5.5. Otros recursos electrónicos de libre acceso seleccionados 
por la biblioteca 
83.728 76.556 
5.6. Títulos informatizados en el año 226.640 173.931 
5.7. Títulos informatizados 1.303.689 1.271.356 
5.8. Ítems informatizados 1.252.992 1.298.041 
5.9. Fondo Antiguo   
5.9.1. Total manuscritos 39 40 
5.9.2. Total incunables 85 85 
5.9.3. Total de impresos 1505-1800 26.849 27.037 
5.9.4. Total de impresos 1801-1900 46.221 47.630 
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6. Servicios 2013 2014 
6.1. Número de entradas a la biblioteca 990.849 1.019.444 
6.2. Préstamos domiciliarios 138.176 129.402 
6.2.1. Préstamos a usuarios propios   129.402 
6.2.2. Préstamos a usuarios consorciados  0 
6.3. Visitas a la web de la biblioteca  776.439 514.738 
6.43. Consultas al catálogo de la biblioteca (ant.6.5.) 1.481.381 1.391.352 
6.5. Uso de recursos electrónicos (ant.6.6.)   
6.5.1. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o 
con licencia (ant. 6.6.1.) 
1.556.211 1.656.836 
6.5.1.1. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o 
con licencia: datos Counter (ant. 6.6.1.1.) 
1.037.713 1.169.059 
6.5.1.2. Búsquedas o consultas en recursos electrónicos de pago o 
con licencia: datos no Counter (ant. 6.6.1.2.) 
297.950 487.777 
6.5.2. Documentos descargados de los recursos electrónicos de 
pago o con licencia (ant. 6.6.2.) 
1.191.936 1.040.451 
6.5.2.1. Documentos descargados de los recursos electrónicos del 
apartado 6.5.2.: datos Counter (ant. 6.6.2.1.) 
825.923 870.619 
6.5.2.2. Documentos descargados de los recursos electrónicos del 
apartado 6.5.2: datos no Counter (ant. 6.6.2.2.) 
171.726 169.832 
6.5.3. Consultas a recursos electrónicos propios (ant. 6.6.3.) 2.765.940 3.233.542 
6.5.4. Documentos descargados en recursos electrónicos propios 
(ant. 6.6.4.) 
5.484.217 6.623.190 
6.5.5. Búsquedas o consultas a recursos electrónicos gratuitos 
seleccionados por la biblioteca (ant. 6.6.5.) 
25.298 19.349 
6.5.6. Documentos descargados en recursos electrónicos gratuitos 
(ant. 6.6.6.) 
47.449 43.384 
6.6. Formación de usuarios (ant. 6.7.)   
6.6.1. Número de cursos impartidos (ant. 6.7.1.) 347 292 
6.6.1.1. Formación reglada (ant. 6.7.1.1.) 55 45 
6.6.1.2. Formación no reglada (ant. 6.7.1.2.) 292 247 
6.6.2. Número de horas (ant. 6.7.2.) 222 589 
6.6.2.1. Formación reglada (ant. 6.7.2.1.)   
6.6.2.1.1. Número de horas de formación reglada (ant. 6.7.2.1.1.) 92 283 
6.6.2.1.2. Número de créditos (ant. 6.7.2.1.2.) 9 28 
6.6.2.2. Formación no reglada (ant. 6.7.2.2.)   
6.6.2.2.1. Número de horas de formación no reglada (ant. 6.7.2.2.1.) 134 306 
6.6.3. Número de asistentes (ant. 6.7.3.) 2.760 3.912 
6.6.3.1. Asistentes a la formación reglada (ant. 6.7.3.1.) 716 1.759 
6.6.3.2. Asistentes a formación no reglada  (ant. 6.7.3.2.) 2.044 2.153 
6.6.4. Materiales formativos  (ant. 6.7.4.) 974 932 
6.6.4.1. Número de materiales formativos de acceso abierto (ant. 
6.7.4.1.) 
974 932 
6.6.4.2. Número de materiales formativos de acceso restringido 
(ant. 6.7.4.2.) 
0 0 
6.6.5. Número de descargas de materiales formativos (ant. 6.7.5.) 292.253 254.653 
 
                                                          
3
 Se ha eliminado el campo 6.4. Nivel de accesibilidad web de la biblioteca. 




7. Préstamo interbibliotecario 2013 2014 
7.1. Biblioteca como centro solicitante   
7.1.1. Total solicitudes pedidas a otros centros 6.549 5.701 
7.1.1.1. Solicitudes a bibliotecas REBIUN 2.773 2.287 
7.1.1.2. Solicitudes a bibliotecas No-REBIUN 2.506 2.145 
7.1.1.3. Solicitudes a bibliotecas extranjero 1.270 1.269 
7.1.2. Solicitudes positivas 5.166 4.621 
7.1.3. Solicitudes de préstamo 625 553 
7.1.4. Porcentaje de copias recibidas de bibliotecas REBIUN en 
menos de 6 días 
89% 91,91% 
7.2. Biblioteca como centro proveedor   
7.2.1. Total solicitudes recibidas de otros centros 10.097 8.418 
7.2.1.1. Solicitudes de bibliotecas REBIUN 5.773 4.743 
7.2.1.2. Solicitudes de bibliotecas No-REBIUN 4.175 3.609 
7.2.1.3. Solicitudes de bibliotecas extranjero 149 66 
7.2.2. Solicitudes positivas 7.825 6.631 
7.2.3. Solicitudes de préstamo 1.758 1.455 
 
 
8. Personal 2013 2014 
8.1. Plantilla total (a jornada completa) 69 70 
8.1.1. Bibliotecarios 47 49 
8.1.2. Auxiliares de biblioteca 16 16 
8.1.3. Estudiantes becarios 3 3 
8.1.4. Personal especializado 0 0 
8.1.5. Personal administrativo 3,4 2 
8.2. Cursos de formación   
8.2.1. Nº cursos formación (o ponencias) recibidos por el 
personal de biblioteca 
110 72 
8.2.2. Nº de asistentes 164 178 
8.2.3. Nº de cursos impartidos 9 5 
8.3. Grupos de mejora   
8.3.1. Nº de grupos de mejora o grupos de trabajo permanentes 
constituidos 
0 0 
8.3.2. Nº de participantes en grupos de mejora 0 0 
8.4. Sugerencias del personal   
8.4.1. Número de sugerencias recibidas 1 1 
8.4.2. Número de sugerencias atendidas 1 1 
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9. Gasto 2013 2014 
9.1. Gasto (€) en recursos de información 2.747.107 2.916.822 
9.1.1. Compra de monografías en papel 270.096 307.307 
9.1.2. Gasto dedicado a la compra de monografías 
audiovisuales 
5.795 3.588 
9.1.3. Gasto dedicado a la suscripción de publicaciones 
periódicas en papel 
482.436 41.301 
9.1.4. Gasto dedicado a la compra de material no librario 2.271 0 
9.1.5. Gasto dedicado a monografías electrónicas de pago o con 
licencia 
30.253 54.889 
9.1.6. Gasto dedicado a publicaciones periódicas electrónicas 
de pago o con licencia 
1.336.926 1.855.960 
9.1.7. Gasto dedicado a bases de datos de pago o con licencia 619.330 654.047 
9.1.7.1. Gasto dedicado a la compra o acceso a bases de datos 
de texto completo. (nuevo) 
 654.047 
9.1.7.2. Gasto dedicado a bases de datos sin texto completo (de 
pago o con licencia). (nuevo) 
  
9.2. Gasto en información en soporte electrónico  1.790.432 2.564.896 
9.3. Fuentes de financiación del punto 9.1. (%)   
9.3.1. Presupuesto de la biblioteca  8% 96% 
9.3.2. Presupuesto central de la universidad  3% 3% 
9.3.3. Presupuesto de las facultades 88% 0% 
9.3.4. Presupuesto de los departamentos  1% 
9.3.5. Subvenciones externas de la universidad 1% 0% 
9.4. Coste del personal (€) 2.218.313 2.313.232 
9.4.1. Bibliotecarios profesionales  1.768.418 1.877.757 
9.4.2. Auxiliares de biblioteca 346.251 345.801 
9.4.3. Estudiantes becarios 26.504 26.248 
9.4.4. Personal especializado  0 
























INDICADORES DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
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ANUARIO ESTADÍSTICO REBIUN 2013 | INDICADORES DE COLECCIÓN 
 
Universidad / Institución Incremento en monografías 
en papel / Usuario 
Universidad / Institución Revistas / Investigador (Incl. 
Electr. y no vivas) 
Universitat Ramón Llull 13,20 Universitat Abat Oliba CEU 271,05 
Universitat Internacional de Catalunya 6,51 Universidad Cardenal Herrera-CEU 72,28 
Universidad Carlos III de Madrid 3,45 Universidad de Deusto 30,83 
Universidad de Navarra 2,00 Universidad Pontifica de Comillas 30,47 
Universidad de Deusto 1,75 Universidad de Huelva 20,23 
Mondragon Unibertsitatea 1,69 Universidad de Navarra 19,95 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 1,21 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 18,72 
Universidad Autónoma de Madrid 1,10 Universidad de Jaén 18,42 
Universitat de Girona 0,96 IE University 15,79 
Universidad de La Laguna 0,85 Universidad de Burgos 15,55 
Universidad Pontifica de Comillas 0,82 Universitat Jaume I 15,08 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 0,81 Universidad de La Laguna 13,49 
Universidade da Coruña 0,79 Universidad de Cantabria 13,44 
Universidad de Jaén 0,79 Universidad Católica San Antonio de Murcia 13,40 
Universitat de Lleida 0,78 Universidad de La Rioja 13,34 
Universidad de Murcia 0,78 Universidad Pablo de Olavide 12,90 
Universidad de Valladolid 0,76 Universidad de Valladolid 11,83 
Universidad Castilla-La Mancha 0,73 Universidad Pontificia de Salamanca 11,55 
Universitat de València 0,71 Universidad Castilla-La Mancha 10,64 
Universitat Jaume I 0,67 Universitat de Girona 10,35 
Universidad de Sevilla 0,67 Universidad de León 10,31 
Universidad Pablo de Olavide 0,67 Universidad de Córdoba 9,73 
Universidad Pública de Navarra 0,64 Universidad de Cádiz 9,61 
Universitat Abat Oliba CEU 0,63 Universidad Politécnica de Cartagena 9,25 
Universitat Rovira i Virgili 0,62 Universidad de Salamanca 9,20 
Universidad de San Jorge 0,60 Universidade de Santiago de Compostela 9,06 
Universidad de La Rioja 0,60 Universidad de Almería 8,97 
Universidad de Salamanca 0,60 Universidad Autónoma de Madrid 8,82 
Universidad de León 0,60 Universidad de Oviedo 8,74 
Universidade de Santiago de Compostela 0,60 Universitat Pompeu Fabra 8,61 
Universidad de Zaragoza 0,57 Universidad Internacional de Andalucía 8,60 
Universidad de Cantabria 0,57 Universidad Pública de Navarra 8,47 
Universitat de Barcelona 0,51 Universidad Politécnica de Madrid 7,70 
Universidad Francisco de Vitoria 0,49 Universidad de Alcalá 7,67 
Universidad de Almería 0,48 Universidade da Coruña 7,60 
Universidad Politécnica de Madrid 0,46 Universitat Rovira i Virgili 7,56 
Universitat Pompeu Fabra 0,46 Universidad Carlos III de Madrid 7,53 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 0,45 Universidad de Extremadura 7,14 
Universidad del País Vasco 0,45 Universitat de Vic 7,07 
Universidad de Córdoba 0,44 Universitat de Lleida 7,00 
Universidade de Vigo 0,44 Universitat Autònoma de Barcelona 6,95 
Universitat d´Alacant 0,43 Universidad de Granada 6,63 
Universidad de Extremadura 0,42 Universitat d´Alacant 6,39 
Universitat Autònoma de Barcelona 0,40 Universidad de Málaga 5,84 
UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 0,39 Mondragon Unibertsitatea 5,39 
Universidad de Alcalá 0,38 Universitat de València 5,37 
Universidad Politécnica de Cartagena 0,37 Universitat Ramón Llull 5,27 
Universidad de Málaga 0,35 Universidad de Murcia 5,13 
Universitat Politècnica de València 0,35 Universidad Complutense 4,38 
Universidad Rey Juan Carlos 0,33 Universidad del País Vasco 4,31 
Universidad de Cádiz 0,32 Universidade de Vigo 4,30 
Universidad Alfonso X El Sabio 0,32 Universidad de Zaragoza 4,12 
Universidad de Burgos 0,31 Universidad de Sevilla 4,04 
Universidad de Huelva 0,29 Universidad Camilo José Cela 3,51 
Universidad Católica de Valencia 0,27 Universitat Politècnica de València 3,44 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 0,23 Universitat Politècnica de Catalunya 3,34 
Universidad Internacional de Andalucía 0,22 Universidad Antonio de Nebrija 2,50 
Universitat Politècnica de Catalunya 0,22 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 2,33 
Universidad de Oviedo 0,19 Universidad Alfonso X El Sabio 2,04 
IE University 0,18 Universitat de Barcelona 2,02 
Universitat de Vic 0,18 Universidad Europea Miguel de Cervantes 0,95 
Universidad Europea de Madrid 0,12 Universidad Francisco de Vitoria 0,77 
Universidad Camilo José Cela 0,05 Universidad Europea de Madrid 0,71 
  UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 0,37 
  Universidad de San Jorge 0,34 
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Universidad / Institución Revistas electrónicas 
seleccionadas / Investigador 
Universidad / Institución Revistas vivas en papel / 
Investigador 
Universitat Abat Oliba CEU 270,09 Universidad Pontificia de Salamanca 3,50 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 70,82 Universidad de La Rioja 3,12 
Universidad de Deusto 26,34 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 3,03 
Universidad Pontifica de Comillas 26,33 Universitat Rovira i Virgili 2,31 
Universidad de Huelva 17,93 Universidad de Salamanca 1,74 
Universidad de Jaén 16,22 Universidad de Deusto 1,60 
IE University 15,69 Universidad de Valladolid 1,31 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 15,38 Universidad de León 1,26 
Universidad de Navarra 15,34 Universitat Ramón Llull 1,21 
Universitat Jaume I 13,50 Universitat d´Alacant 1,01 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 12,68 Universidad Pontifica de Comillas 0,99 
Universidad de Burgos 12,37 Universidad de Jaén 0,97 
Universidad Pablo de Olavide 12,11 Universidad de Navarra 0,90 
Universidad de La Laguna 9,51 Universidad de La Laguna 0,89 
Universidad Internacional de Andalucía 8,39 Universidad de Burgos 0,85 
Universidad Castilla-La Mancha 8,37 Universidad de Oviedo 0,80 
Universidad Politécnica de Cartagena 8,12 Universitat de Girona 0,80 
Universidad de Cádiz 8,08 Universidad de Málaga 0,68 
Universidad de Cantabria 7,95 Universidad Europea Miguel de Cervantes 0,66 
Universidad de Almería 7,95 Universitat Autònoma de Barcelona 0,61 
Universitat de Girona 7,36 Universidad de Córdoba 0,60 
Universidad de La Rioja 7,03 Universidad Católica San Antonio de Murcia 0,58 
Universidad de Córdoba 6,88 Universidad de Huelva 0,56 
Universidad Autónoma de Madrid 6,81 Universidad del País Vasco 0,55 
Universidad de Valladolid 6,72 Universidade da Coruña 0,54 
Universidad de Alcalá 6,22 Universitat de Lleida 0,53 
Universidad Carlos III de Madrid 6,15 Universidad de Cantabria 0,52 
Universidad Politécnica de Madrid 6,03 Universidade de Vigo 0,51 
Universidad de León 5,60 Universidad Cardenal Herrera-CEU 0,49 
Universidad de Oviedo 5,51 Universidade de Santiago de Compostela 0,47 
Universitat de Vic 5,35 Universidad Pública de Navarra 0,45 
Universidade da Coruña 5,27 Universitat Politècnica de Catalunya 0,43 
Universidad de Granada 5,20 Universidad Complutense 0,42 
Universitat Pompeu Fabra 5,11 Universidad de Extremadura 0,42 
Universidad de Extremadura 4,92 Universitat de València 0,38 
Universitat de Lleida 4,85 Universitat Pompeu Fabra 0,37 
Universidad Pública de Navarra 4,84 Universitat de Vic 0,36 
Universitat d´Alacant 4,61 Universidad de Zaragoza 0,35 
Mondragon Unibertsitatea 4,45 Universidad de Granada 0,34 
Universidad de Salamanca 4,25 Universidad Carlos III de Madrid 0,33 
Universidad de Málaga 3,54 Universidad de Sevilla 0,33 
Universidad de Murcia 3,52 Universidad Autónoma de Madrid 0,31 
Universidad Pontificia de Salamanca 3,45 Universidad de Murcia 0,31 
Universitat Rovira i Virgili 3,42 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 0,29 
Universidad Camilo José Cela 3,40 Universidad Francisco de Vitoria 0,29 
Universitat de València 3,24 Mondragon Unibertsitatea 0,29 
Universidade de Santiago de Compostela 2,97 Universitat Abat Oliba CEU 0,29 
Universitat Politècnica de València 2,92 Universidad Castilla-La Mancha 0,25 
Universitat Ramón Llull 2,69 Universitat Jaume I 0,23 
Universidad del País Vasco 2,53 Universidad de Alcalá 0,21 
Universitat Autònoma de Barcelona 2,49 Universidad Antonio de Nebrija 0,20 
Universidade de Vigo 2,41 Universitat de Barcelona 0,18 
Universidad de Sevilla 2,39 Universidad Pablo de Olavide 0,18 
Universidad Antonio de Nebrija 2,16 Universidad de Cádiz 0,18 
Universidad Complutense 1,83 Universidad Alfonso X El Sabio 0,16 
Universitat Politècnica de Catalunya 1,63 Universidad de Almería 0,16 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 1,60 Universidad Politécnica de Cartagena 0,15 
Universidad Alfonso X El Sabio 1,59 Universidad Politécnica de Madrid 0,15 
Universidad de Zaragoza 0,84 Universidad de San Jorge 0,08 
Universidad Europea de Madrid 0,53 Universidad Europea de Madrid 0,08 
Universitat de Barcelona 0,50 Universidad Internacional de Andalucía 0,08 
UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 0,33 IE University 0,06 
Universidad Francisco de Vitoria 0,11 Universidad Camilo José Cela 0,06 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 0,10 Universitat Politècnica de València 0,03 
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Universidad / Institución Monografías electrónicas / 
Usuario 
Universitat Abat Oliba CEU 239,97 
Universidad Internacional de Andalucía 42,78 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 41,73 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 40,60 
Universidad Politécnica de Cartagena 26,16 
UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 25,99 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 23,41 
Universidad de Huelva 21,84 
Universidad de Jaén 21,10 
Universidad Pablo de Olavide 19,81 
Universidad de Navarra 14,38 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 13,28 
Universidad de Cádiz 12,93 
Universidad de Almería 12,11 
Universidad Miguel Hernández 9,57 
Universidad de Granada 9,31 
Universidad de Córdoba 8,78 
Universidad Francisco de Vitoria 7,76 
Universidad del País Vasco 6,61 
Universidad de Sevilla 6,25 
Universidad de Málaga 5,62 
Universidad Pontificia de Salamanca 5,58 
Universitat de València 4,95 
IE University 4,44 
Universidad de La Rioja 4,39 
Universidad de La Laguna 4,31 
Universidad Autónoma de Madrid 4,04 
Universidad Castilla-La Mancha 3,88 
Universidade de Vigo 3,70 
Universidad de Alcalá 3,22 
Universidad de Deusto 3,05 
Universidad Carlos III de Madrid 2,73 
Universidad Rey Juan Carlos 2,16 
Universidad Pública de Navarra 1,96 
Mondragon Unibertsitatea 1,66 
Universitat d´Alacant 1,47 
Universidad de Burgos 1,38 
Universidad Politécnica de Madrid 1,35 
Universitat Jaume I 1,29 
Universidad Europea de Madrid 1,27 
Universitat de Lleida 1,05 
Universidad Complutense 1,04 
Universitat Pompeu Fabra 0,89 
Universidade da Coruña 0,79 
Universidad de Extremadura 0,76 
Universitat de Girona 0,73 
Universitat de Vic 0,72 
Universitat Rovira i Virgili 0,61 
Universidade de Santiago de Compostela 0,55 
Universitat Politècnica de València 0,48 
Universitat Autònoma de Barcelona 0,45 
Universidad de León 0,45 
Universitat Ramón Llull 0,43 
Universidad de Cantabria 0,36 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 0,24 
Universitat Politècnica de Catalunya 0,21 
Universitat de Barcelona 0,13 
Universidad de Oviedo 0,07 
Universidad de Salamanca 0,07 
Universidad Alfonso X El Sabio 0,06 
Universidad Antonio de Nebrija 0,05 
Universidad de Murcia 0,05 
Universidad de Valladolid 0,04 
Universidad de Zaragoza 0,03 
Universidad Camilo José Cela 0,01 
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Universidad / Institución Metros cuadrados / Usuario Universidad / Institución Estudiantes / Puestos de 
lectura 
Universidad de Deusto 1,97 Universidad de Navarra 3,86 
Universidad de Navarra 1,66 Universitat Abat Oliba CEU 3,88 
Universidad Carlos III de Madrid 1,21 Universidade de Santiago de Compostela 4,30 
Universidad Pública de Navarra 1,17 Universidad Pública de Navarra 4,85 
Universidad de Almería 1,05 Universidad Pontificia de Salamanca 4,92 
Universidade de Santiago de Compostela 1,01 Universitat Rovira i Virgili 5,12 
Universidad Rey Juan Carlos 1,00 Universitat de Lleida 5,25 
Universidad Pontificia de Salamanca 0,99 Universidad de La Laguna 5,28 
Universidad de La Laguna 0,96 Mondragon Unibertsitatea 5,36 
Universidad Pablo de Olavide 0,87 Universidad de Cantabria 5,39 
Universidad de Salamanca 0,80 Universidad de León 5,46 
Universidad Autónoma de Madrid 0,79 Universidad Cardenal Herrera-CEU 5,61 
Universidad de León 0,78 Universidad Autónoma de Madrid 5,70 
Universitat de València 0,77 Universidad de Burgos 5,74 
Universidad del País Vasco 0,77 Universidad de Valladolid 5,84 
Universidad de Valladolid 0,75 Universitat Pompeu Fabra 5,90 
Universidad de Burgos 0,75 Universidad de Deusto 5,97 
Universidad de Cantabria 0,73 Universidad de Extremadura 6,00 
Universitat de Lleida 0,73 Universidad Carlos III de Madrid 6,02 
Universitat Autònoma de Barcelona 0,69 Universidad de Salamanca 6,03 
Mondragon Unibertsitatea 0,67 Universidade da Coruña 6,19 
Universidad Castilla-La Mancha 0,66 Universidad Politécnica de Cartagena 6,31 
Universitat Rovira i Virgili 0,66 Universidad Castilla-La Mancha 6,44 
Universidade de Vigo 0,66 Universidad Europea Miguel de Cervantes 6,47 
Universitat de Girona 0,64 Universitat de Girona 6,75 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 0,63 Universidad de Murcia 6,86 
Universidad de Cádiz 0,62 Universidad de Cádiz 6,97 
Universitat Jaume I 0,60 Universidad de Córdoba 7,10 
Universidad de Jaén 0,59 Universidad de Jaén 7,12 
Universitat Abat Oliba CEU 0,58 Universidad de Almería 7,13 
Universidad de Extremadura 0,54 Universidad de Oviedo 7,32 
Universidad Politécnica de Cartagena 0,54 Universitat Jaume I 7,45 
Universitat Ramón Llull 0,52 Universidad Complutense 7,70 
Universitat d´Alacant 0,52 Universidade de Vigo 7,75 
Universidad de Oviedo 0,52 Universitat Ramón Llull 7,97 
Universidad de Córdoba 0,52 Universitat Autònoma de Barcelona 7,99 
Universitat Pompeu Fabra 0,49 Universidad Miguel Hernández 8,00 
Universidade da Coruña 0,49 Universidad de Zaragoza 8,20 
Universidad de Murcia 0,49 Universidad de Málaga 8,44 
Universidad Politécnica de Madrid 0,48 Universidad Pontifica de Comillas 8,55 
Universidad de La Rioja 0,47 Universitat d´Alacant 8,82 
Universidad Complutense 0,43 Universitat Internacional de Catalunya 9,09 
Universitat Politècnica de Catalunya 0,42 Universidad Politécnica de Madrid 9,32 
Universidad de Zaragoza 0,42 Universidad del País Vasco 9,79 
Universidad de Huelva 0,41 Universidad de Granada 10,04 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 0,40 Universitat Politècnica de Catalunya 10,25 
Universitat Internacional de Catalunya 0,40 Universidad de Alcalá 10,33 
Universidad de Alcalá 0,40 Universidad Rey Juan Carlos 10,33 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 0,40 Universidad de Sevilla 10,36 
Universidad de Málaga 0,39 Universitat Politècnica de València 10,69 
Universidad Pontifica de Comillas 0,39 IE University 10,96 
Universidad de Granada 0,39 Universidad Alfonso X El Sabio 11,32 
Universidad de Sevilla 0,38 Universidad de La Rioja 11,37 
Universidad Miguel Hernández 0,38 Universitat de València 11,46 
Universitat de Barcelona 0,36 Universidad Antonio de Nebrija 11,50 
Universitat Politècnica de València 0,33 Universidad Pablo de Olavide 11,58 
Universidad Antonio de Nebrija 0,28 Universidad de San Jorge 11,77 
Universidad de San Jorge 0,23 Universidad de Huelva 12,47 
Universidad Alfonso X El Sabio 0,19 Universitat de Barcelona 12,72 
Universidad Francisco de Vitoria 0,18 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 14,61 
Universitat de Vic 0,14 Universidad Francisco de Vitoria 15,82 
Universidad Internacional de Andalucía 0,14 Universidad Católica de Valencia 19,68 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 0,14 Universitat de Vic 19,96 
Universidad Católica de Valencia 0,13 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 20,83 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 0,12 Universidad Católica San Antonio de Murcia 21,43 
IE University 0,07 Universidad Internacional de Andalucía 26,34 
Universidad Europea de Madrid 0,07 Universidad Europea de Madrid 29,09 
UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 0,04 Universidad Camilo José Cela 119,57 
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Universidad / Institución Estudiantes / Puestos de 
lectura informatizados 
Universidad / Institución (%) Puestos lectura 
informatizados / Total 
Puestos 
Mondragon Unibertsitatea 21,34 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 31,52% 
Universidad de Cádiz 24,34 Universidad de Cádiz 28,66% 
Universitat Pompeu Fabra 25,88 Mondragon Unibertsitatea 25,13% 
Universidad Castilla-La Mancha 28,09 Universidad Castilla-La Mancha 22,91% 
Universitat Rovira i Virgili 29,48 Universitat Pompeu Fabra 22,80% 
Universitat de Girona 32,53 Universitat de Girona 20,74% 
Universidad Politécnica de Cartagena 37,39 Universidad de Sevilla 18,36% 
Universidad Carlos III de Madrid 41,53 Universitat Rovira i Virgili 17,37% 
Universidad de La Laguna 42,08 Universidad Politécnica de Cartagena 16,88% 
Universidad Pontificia de Salamanca 43,96 Universidad Internacional de Andalucía 16,33% 
Universitat de Lleida 46,27 Universitat Politècnica de Catalunya 15,47% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 46,35 Universitat de València 15,43% 
Universidad Pública de Navarra 48,56 Universidad Carlos III de Madrid 14,49% 
Universidad de Burgos 53,29 Universidad Antonio de Nebrija 14,33% 
Universidad de Sevilla 56,44 Universidad Pablo de Olavide 14,27% 
Universitat Jaume I 58,51 Universidad Europea de Madrid 14,26% 
Universidad Autónoma de Madrid 60,38 Universitat Politècnica de València 13,88% 
Universidad de Cantabria 60,66 Universitat de les Illes Balears 13,14% 
Universidad de Almería 65,99 Universidad de Granada 12,90% 
Universitat Politècnica de Catalunya 66,25 Universitat Jaume I 12,73% 
Universidad de Salamanca 67,59 Universidad Rey Juan Carlos 12,60% 
Universidad de Navarra 68,68 Universidad de La Laguna 12,55% 
Universitat Autònoma de Barcelona 70,91 Universidad Politécnica de Madrid 12,09% 
Universidad de Valladolid 71,09 Universidad de La Rioja 12,06% 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 73,64 Universidad del País Vasco 12,01% 
Universitat de València 74,29 Universitat de Lleida 11,35% 
Universitat Politècnica de València 76,99 Universitat Autònoma de Barcelona 11,27% 
Universidad Politécnica de Madrid 77,08 Universidad Pontificia de Salamanca 11,20% 
Universidad de Granada 77,77 Universidad de Alcalá 11,17% 
Universidad Complutense 78,60 Universidad de Almería 10,81% 
Universidad de Deusto 79,43 Universidad de Burgos 10,77% 
Universidad Antonio de Nebrija 80,29 Universitat Internacional de Catalunya 10,14% 
Universidad de León 80,76 Universidad Pública de Navarra 9,98% 
Universidad Pablo de Olavide 81,12 Universidad Complutense 9,79% 
Universidad del País Vasco 81,53 Universitat de Barcelona 9,71% 
Universidad Rey Juan Carlos 81,99 Universidad de Málaga 9,70% 
Universidade de Santiago de Compostela 86,94 Universidad Autónoma de Madrid 9,44% 
Universidad de Málaga 87,01 Universitat d´Alacant 9,13% 
Universidad de Córdoba 89,49 Universidad de Salamanca 8,92% 
Universitat Internacional de Catalunya 89,62 Universidad de Cantabria 8,89% 
Universitat Abat Oliba CEU 90,64 Universidad de Valladolid 8,22% 
Universidad de Alcalá 92,48 Universidad de Córdoba 7,94% 
Universidad de La Rioja 94,25 Universidad de Huelva 7,77% 
Universitat d´Alacant 96,61 Universidad Cardenal Herrera-CEU 7,62% 
Universidad de Murcia 101,03 Universidad de Deusto 7,52% 
Universidad de Jaén 109,69 Universitat Ramón Llull 7,23% 
Universitat Ramón Llull 110,26 Universidad Camilo José Cela 7,14% 
Universitat de Barcelona 131,01 Universidad de Murcia 6,79% 
Universidade da Coruña 139,88 Universidad de León 6,76% 
Universidad de Extremadura 141,97 Universidad de Jaén 6,49% 
Universidad de Huelva 160,37 Universitat de Vic 5,83% 
Universidad Internacional de Andalucía 161,34 Universidad de Navarra 5,62% 
Universidad de Zaragoza 183,91 Universidade de Santiago de Compostela 4,94% 
Universidad Europea de Madrid 203,96 Universidad de Zaragoza 4,46% 
Universidad Pontifica de Comillas 215,61 Universidade da Coruña 4,42% 
Universidad de Oviedo 220,73 Universitat Abat Oliba CEU 4,28% 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 221,00 Universidad de Extremadura 4,23% 
Universidade de Vigo 276,58 Universidad Francisco de Vitoria 4,21% 
Universitat de Vic 342,31 Universidad Católica San Antonio de Murcia 4,12% 
IE University 360,14 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 3,98% 
Universidad Francisco de Vitoria 376,06 Universidad Pontifica de Comillas 3,97% 
Universidad Miguel Hernández 407,66 Universidad de Oviedo 3,32% 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 520,74 IE University 3,04% 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 523,09 Universidad Europea Miguel de Cervantes 2,93% 
Universidad Alfonso X El Sabio 631,57 Universidade de Vigo 2,80% 
Universidad Católica de Valencia 1086,86 Universidad Miguel Hernández 1,96% 
Universidad Camilo José Cela 1674,00 Universidad Católica de Valencia 1,81% 
Universidad de San Jorge 2024,00 Universidad Alfonso X El Sabio 1,79% 
  Universidad de San Jorge 0,58% 
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Universidad / Institución Visitas a la biblioteca / Horas 
de apertura 
Universidad de Córdoba 3039,23 
Universitat de Barcelona 2498,76 
Universidad de Granada 1443,83 
Universitat Autònoma de Barcelona 1353,30 
Universidad de Málaga 1294,55 
Universidad de Zaragoza 1182,18 
Universitat de València 945,54 
Universitat d´Alacant 944,97 
Universidad de Murcia 874,55 
Universitat Politècnica de Catalunya 852,80 
Universidad Rey Juan Carlos 803,51 
Universidad Castilla-La Mancha 780,47 
Universidad de Salamanca 771,82 
Universidad de La Laguna 643,88 
Universidad del País Vasco 633,24 
Universidad de Cádiz 623,21 
Universidad Autónoma de Madrid 622,69 
Universidad de León 517,05 
Universidad Carlos III de Madrid 495,03 
Universitat Politècnica de València 470,97 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 456,90 
Universidade da Coruña 450,98 
Universidad de Jaén 445,73 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 429,59 
Universidad de Alcalá 413,91 
Universidade de Vigo 379,38 
Universitat Rovira i Virgili 377,39 
Universidad de Extremadura 375,12 
Universidad de Oviedo 364,22 
Universidad Pública de Navarra 309,26 
Universitat Pompeu Fabra 307,05 
Universitat de Lleida 304,67 
Universitat Jaume I 295,28 
Universidad de Almería 290,72 
Universidad Politécnica de Cartagena 280,54 
Universitat de Girona 268,37 
Universidad Pablo de Olavide 264,87 
Universidad de Navarra 253,25 
Universitat Ramón Llull 154,03 
Universidad Pontificia de Salamanca 134,15 
Universidade de Santiago de Compostela 133,91 
Universidad de Deusto 133,54 
Universitat de Vic 114,23 
Universidad de La Rioja 108,65 
Mondragon Unibertsitatea 91,87 
Universidad Alfonso X El Sabio 83,53 
Universidad Antonio de Nebrija 82,40 
Universidad Europea de Madrid 68,61 
Universidad Francisco de Vitoria 47,40 
Universidad Internacional de Andalucía 47,29 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 40,52 
IE University 37,43 
Universitat Abat Oliba CEU 24,22 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 22,64 
Universidad de San Jorge 15,85 
Universidad Politécnica de Madrid 4,29 
Universidad Camilo José Cela 0,68 
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Universidad / Institución Usuarios / Personal de 
biblioteca 
Universidad / Institución % Técnicos / Total plantilla 
Universitat Rovira i Virgili 134,43 Universidad Europea de Madrid 100,00% 
Universidad Pública de Navarra 148,57 Universidad Europea Miguel de Cervantes 100,00% 
Universidad de La Laguna 186,69 Universidad de San Jorge 100,00% 
Universidad Carlos III de Madrid 189,58 Universidad Pontificia de Salamanca 87,50% 
Universidad Autónoma de Madrid 193,70 Universidad Internacional de Andalucía 75,00% 
Universidade de Santiago de Compostela 193,82 Universitat Internacional de Catalunya 75,00% 
Universitat Abat Oliba CEU 222,57 Universitat de Vic 73,53% 
Universidad de León 224,77 Universidad Católica San Antonio de Murcia 72,73% 
Universitat de Lleida 225,46 IE University 68,75% 
Universidad de Salamanca 225,77 Universidad de Navarra 67,72% 
Universidad de Navarra 232,77 Universitat Politècnica de Catalunya 63,08% 
Universidad de Cantabria 235,82 Universidad Francisco de Vitoria 62,50% 
Universitat Pompeu Fabra 243,71 Universitat Ramón Llull 61,90% 
Universidad de Deusto 245,29 Mondragon Unibertsitatea 57,38% 
Universidad de Valladolid 246,35 Universidade da Coruña 57,28% 
Universitat d´Alacant 253,39 Universitat Abat Oliba CEU 57,14% 
Universidad de La Rioja 255,45 Universidad Alfonso X El Sabio 57,14% 
Universidad de Burgos 264,55 Universidad del País Vasco 54,86% 
Universidad de Huelva 265,03 Universidad de Córdoba 54,85% 
Universidad Politécnica de Madrid 267,10 Universitat de Barcelona 53,67% 
Universitat de Girona 269,64 Universidad de La Rioja 53,57% 
Universidade da Coruña 270,31 Universitat Pompeu Fabra 52,08% 
Universidad de Sevilla 275,73 Universitat de Lleida 51,47% 
Universidad de Almería 285,41 UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 50,00% 
Universidad de Málaga 286,40 Universitat de Girona 49,15% 
Universidad de Extremadura 292,87 Universidad Pontifica de Comillas 48,00% 
Universidad de Zaragoza 292,92 Universidad Cardenal Herrera-CEU 46,43% 
Universidad Politécnica de Cartagena 295,19 Universitat Autònoma de Barcelona 46,39% 
Universidad Complutense 297,17 Universitat Politècnica de València 45,54% 
Universidade de Vigo 308,06 Universidad de Cantabria 45,37% 
Universitat Internacional de Catalunya 311,88 Universidad Pública de Navarra 44,47% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 313,02 Universidad de Almería 44,44% 
Universitat Autònoma de Barcelona 318,24 Universitat d´Alacant 44,08% 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 320,32 Universidad de Deusto 41,18% 
Universitat de Barcelona 339,00 Universidad de Burgos 40,48% 
Universitat de València 342,10 Universidad de Jaén 39,13% 
Universidad Castilla-La Mancha 352,58 Universidad de Alcalá 37,50% 
Universidad de Oviedo 358,15 Universidad de Cádiz 36,84% 
Universidad de Murcia 358,88 Universidad Rey Juan Carlos 36,84% 
Mondragon Unibertsitatea 366,39 Universidade de Santiago de Compostela 36,32% 
Universidad de Granada 374,06 Universidad de Sevilla 36,09% 
Universidad del País Vasco 379,88 Universidad Complutense 35,22% 
Universidad de Jaén 387,17 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 34,65% 
Universitat Politècnica de Catalunya 390,89 Universidad Autónoma de Madrid 34,63% 
Universidad de Cádiz 396,32 Universidade de Vigo 34,62% 
Universitat Politècnica de València 406,80 Universidad de Oviedo 34,58% 
Universidad de Alcalá 424,96 Universidad Castilla-La Mancha 34,00% 
Universidad Pablo de Olavide 432,00 Universidad Carlos III de Madrid 33,96% 
Universitat Ramón Llull 449,76 Universidad Camilo José Cela 33,33% 
Universidad Católica de Valencia 468,46 Universidad Politécnica de Cartagena 33,33% 
Universidad de Córdoba 471,61 Universitat de València 33,17% 
Universidad Antonio de Nebrija 480,20 Universidad de La Laguna 32,85% 
Universidad Pontificia de Salamanca 511,06 Universidad de Extremadura 31,85% 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 515,00 Universidad de Murcia 31,58% 
IE University 537,19 Universidad de Zaragoza 31,15% 
Universidad Pontifica de Comillas 553,08 Universidad de Valladolid 30,77% 
Universitat Jaume I 584,73 Universidad Politécnica de Madrid 30,56% 
Universidad Rey Juan Carlos 616,65 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 30,24% 
Universidad Miguel Hernández 660,69 Universidad Antonio de Nebrija 30,00% 
Universitat de Vic 790,59 Universidad Pablo de Olavide 30,00% 
Universidad de San Jorge 840,33 Universidad de Salamanca 29,34% 
Universidad Francisco de Vitoria 871,38 Universidad de Granada 27,13% 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 901,46 Universidad de Málaga 26,51% 
Universidad Internacional de Andalucía 977,13 Universidad Católica de Valencia 22,86% 
Universidad Europea de Madrid 1206,32 Universidad de León 22,78% 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 1344,82 Universidad de Huelva 22,03% 
Universidad Alfonso X El Sabio 1349,43 Universitat Jaume I 21,95% 
UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 4252,00 Universitat Rovira i Virgili 20,59% 
Universidad Camilo José Cela 4666,33 Universitat de les Illes Balears 15,63% 
  Universidad Miguel Hernández 10,34% 
 
  
                                                          
1
 Se excluye el indicador “% de la plantilla que ha realizado cursos de formación” ya que se registra el total de horas recibidas y el 
número de asistentes a cada curso, pero no el nº de personas distintas que ha recibido formación. 
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Universidad / Institución % Becarios / Total plantilla 
Universidad / Institución 
Personal de bibliotecas (no 
becarios) / Total P.A.S. de 
Universidad 
Universidad de Zaragoza 0,55% Universidad de La Laguna 16,10% 
Universidade da Coruña 0,97% Universidade de Santiago de Compostela 15,45% 
Universidad de Córdoba 1,00% Universidade de Vigo 15,29% 
Universidad de Murcia 2,63% Universidad de Salamanca 15,09% 
Universitat de les Illes Balears 3,13% Universidad de León 14,47% 
Universidad de Granada 3,72% Universidad Pública de Navarra 14,18% 
Universitat Politècnica de Catalunya 3,85% Universidade da Coruña 13,69% 
Universidad Pontifica de Comillas 4,00% Universidad Pontificia de Salamanca 13,56% 
Universidad de Navarra 4,32% Universidad de Huelva 13,53% 
Universidad de La Rioja 4,76% Universidad de Valladolid 13,40% 
Universidad de Cantabria 4,77% Universidad de Málaga 12,93% 
Universidad Politécnica de Madrid 6,17% Universidad de La Rioja 12,90% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 6,93% Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 12,62% 
Universidad Politécnica de Cartagena 7,41% Universitat Pompeu Fabra 12,28% 
Universidad de Sevilla 7,89% Universitat d´Alacant 12,07% 
Universitat de Girona 10,17% Universidad de Burgos 11,86% 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 11,29% Universidad de Cantabria 11,63% 
Universitat Pompeu Fabra 12,50% Universidad de Almería 11,32% 
Universidad de León 13,92% Universidad Carlos III de Madrid 11,29% 
Universitat de Lleida 15,44% Universitat de València 10,90% 
Universitat de Barcelona 15,52% Universitat de Lleida 10,77% 
Universitat Ramón Llull 15,87% Universidad Autónoma de Madrid 10,66% 
Universidad Miguel Hernández 17,24% UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 10,64% 
Universitat de Vic 19,12% Universitat de Barcelona 10,57% 
Universidad Antonio de Nebrija 20,00% Universidad Rey Juan Carlos 10,34% 
Universidad Pablo de Olavide 20,00% Universidad de Alcalá 10,31% 
Universidad de Extremadura 21,34% Universidad de Oviedo 10,29% 
Universidad Castilla-La Mancha 22,00% Universidad Complutense 10,22% 
IE University 25,00% Universidad de Sevilla 10,14% 
Universitat Internacional de Catalunya 25,00% Universidad de Córdoba 10,14% 
Universidad Carlos III de Madrid 26,42% Universidad de Cádiz 10,05% 
Universitat Abat Oliba CEU 28,57% Universidad de Zaragoza 9,75% 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 28,57% Universidad Europea Miguel de Cervantes 9,68% 
Mondragon Unibertsitatea 32,79% Universitat Rovira i Virgili 9,59% 
Universidad Autónoma de Madrid 37,31% Universidad de Jaén 9,52% 
Universidad Francisco de Vitoria 37,50% Universidad de Deusto 9,39% 
UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 50,00% Universitat de Girona 9,28% 
Universidad Católica de Valencia 51,43% Universidad Pablo de Olavide 9,17% 
Universitat Rovira i Virgili 57,35% Universitat Abat Oliba CEU 9,09% 
  Universidad Politécnica de Madrid 8,74% 
  Universidad de Extremadura 8,63% 
  Universitat Politècnica de Catalunya 8,51% 
  Universidad de Granada 8,19% 
  Universidad del País Vasco 7,75% 
  Universidad Castilla-La Mancha 7,39% 
  Mondragon Unibertsitatea 7,26% 
  Universidad Cardenal Herrera-CEU 7,17% 
  Universitat Ramón Llull 7,12% 
  Universitat Autònoma de Barcelona 6,67% 
  Universitat Jaume I 6,60% 
  Universidad Politécnica de Cartagena 6,38% 
  Universidad de Murcia 6,29% 
  Universidad Alfonso X El Sabio 6,09% 
  Universidad Pontifica de Comillas 6,06% 
  Universitat de Vic 5,91% 
  Universidad Internacional de Andalucía 5,71% 
  Universidad Católica San Antonio de Murcia 5,21% 
  Universidad Católica de Valencia 4,86% 
  Universitat Internacional de Catalunya 4,84% 
  Universidad Antonio de Nebrija 4,79% 
  Universidad de Navarra 4,72% 
  Universitat Politècnica de València 4,32% 
  Universidad Europea de Madrid 3,91% 
  Universidad de San Jorge 2,94% 
  Universidad Camilo José Cela 2,91% 
  UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 2,56% 
  Universidad Francisco de Vitoria 1,87% 
  IE University 1,75% 
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Universidad / Institución Visitas / Usuario Universidad / Institución Préstamos / Usuario 
Universidad Pública de Navarra 101,26 Universidad Autónoma de Madrid 23,68 
Universitat de Girona 86,34 Universidade da Coruña 21,55 
Universidad Politécnica de Cartagena 85,22 Universidad Pablo de Olavide 14,81 
Universidad de Málaga 74,42 Universidad Carlos III de Madrid 14,65 
Universitat Pompeu Fabra 72,22 Universitat Rovira i Virgili 13,32 
Universitat de Lleida 70,26 Universitat Politècnica de València 12,59 
Universidad de León 68,09 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 11,33 
Universitat d´Alacant 66,14 Universidad de Córdoba 10,60 
Universidad de Jaén 61,82 Universitat de Lleida 10,43 
Universidad de Navarra 61,34 Universidad de Sevilla 10,15 
Universidad de Salamanca 58,14 Universidad de Cádiz 10,14 
Universidade de Vigo 57,85 Universidade de Santiago de Compostela 9,93 
Universitat Autònoma de Barcelona 57,38 Universitat Autònoma de Barcelona 9,44 
Universidad Carlos III de Madrid 55,74 Universitat Pompeu Fabra 8,81 
Universitat Rovira i Virgili 52,71 Universitat de Girona 8,74 
Universidad de La Laguna 52,60 Universidad de Navarra 8,55 
Universidad de Murcia 52,33 Universidad de Málaga 8,52 
Universidad Pontificia de Salamanca 50,86 Universitat de Barcelona 8,16 
Universitat Politècnica de València 49,91 Universidad de La Laguna 8,12 
Universidad de Alcalá 49,22 Universidad de Cantabria 8,00 
Universitat de València 48,93 Universitat de València 7,77 
Universidad Politécnica de Madrid 48,67 Universitat d´Alacant 7,74 
Universidad Castilla-La Mancha 48,42 Universidad Complutense 7,68 
Universitat de Barcelona 48,19 Universidad Pública de Navarra 7,60 
Universidad de Zaragoza 47,92 Universidad Castilla-La Mancha 7,59 
Universitat Jaume I 45,82 Universidad de Jaén 7,30 
Mondragon Unibertsitatea 45,41 Universidad de Valladolid 7,22 
Universidad de Almería 43,39 Universidad de Granada 7,16 
Universidad de Cádiz 43,27 Universidad de La Rioja 6,96 
Universidad de Córdoba 43,23 Universidad de Huelva 6,88 
Universidad de Granada 42,68 Universidad de Salamanca 6,64 
Universidad Autónoma de Madrid 42,50 Universidad de Almería 6,64 
Universidad Rey Juan Carlos 40,25 Universitat Jaume I 6,57 
Universitat Abat Oliba CEU 39,18 Universidade de Vigo 6,03 
Universidad de Extremadura 38,61 Universidad Politécnica de Cartagena 5,89 
Universidade da Coruña 37,15 Universidad del País Vasco 5,79 
Universidad de La Rioja 35,32 Universidad Pontificia de Salamanca 5,60 
Universitat Politècnica de Catalunya 35,24 Universidad de Burgos 5,57 
Universidad Pablo de Olavide 35,04 Universidad de Zaragoza 5,41 
Universidad Antonio de Nebrija 34,89 Universidad de Murcia 4,92 
Universidad de Deusto 34,16 Universidad Europea Miguel de Cervantes 4,74 
Universidad del País Vasco 32,53 Universitat Politècnica de Catalunya 4,53 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 32,41 Universidad Politécnica de Madrid 4,49 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 31,43 Universidad de Alcalá 4,42 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 30,21 Universidad de Extremadura 4,29 
Universitat de Vic 24,33 Universitat de Vic 4,22 
Universidad Alfonso X El Sabio 23,65 Universidad de León 4,00 
Universidad de Oviedo 22,50 Universidad Europea de Madrid 3,54 
Universitat Ramón Llull 21,92 Universidad Rey Juan Carlos 3,53 
Universidade de Santiago de Compostela 17,65 Universidad de Deusto 3,34 
Universidad Francisco de Vitoria 16,80 Universidad Pontifica de Comillas 3,23 
IE University 15,66 Universitat Ramón Llull 3,08 
Universidad Europea de Madrid 13,39 Universitat Internacional de Catalunya 3,02 
Universidad Internacional de Andalucía 12,03 Universidad de San Jorge 2,85 
Universidad de San Jorge 10,58 Universidad Antonio de Nebrija 2,51 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 5,46 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 2,49 
Universidad Camilo José Cela 0,12 Universidad de Oviedo 2,47 
  Universitat Abat Oliba CEU 2,44 
  Universidad Alfonso X El Sabio 1,88 
  Universidad Católica San Antonio de Murcia 1,76 
  Universidad Católica de Valencia 1,52 
  Universidad Francisco de Vitoria 1,51 
  Universidad Cardenal Herrera-CEU 1,49 
  Mondragon Unibertsitatea 1,23 
  IE University 1,13 
  Universidad Miguel Hernández 0,90 
  Universidad Internacional de Andalucía 0,64 
  Universidad Camilo José Cela 0,50 
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Universidad / Institución Visitas web / Usuario Universidad / Institución Consultas al catálogo / 
Usuario 
Universidad Politécnica de Cartagena 1644,73 Universitat de Lleida 971,62 
Universitat de Barcelona 589,34 Universitat Rovira i Virgili 496,08 
Universidad de Salamanca 212,99 Universidad de Zaragoza 259,73 
Universidad de Sevilla 168,51 Universitat de Barcelona 252,64 
Universitat Politècnica de Catalunya 155,88 Universidad de Deusto 199,08 
Universidad de Murcia 133,02 Universidad Autónoma de Madrid 169,64 
Universitat Jaume I 111,63 Universidad Carlos III de Madrid 140,48 
Universidad de Burgos 89,90 Universitat de Girona 111,20 
Universidad de Cantabria 85,77 Universidad de Murcia 108,27 
Universidad de Zaragoza 77,35 Universidad de La Rioja 96,02 
Universidad de Huelva 67,06 Universidad de Navarra 91,70 
Universidad de La Laguna 60,17 Universidad de Córdoba 88,92 
Universidad de Valladolid 58,40 Universidad de Oviedo 85,19 
Universidad Carlos III de Madrid 53,55 Universidad de León 85,09 
Universitat de València 52,33 Universitat Pompeu Fabra 79,34 
Universidad de Navarra 48,06 Universidad de Málaga 79,29 
Universitat de Lleida 47,81 Universidad de Granada 78,79 
Universidad Autónoma de Madrid 47,50 Universidad de Sevilla 74,27 
Universidad Complutense 45,88 Universidade de Vigo 62,35 
Universitat Rovira i Virgili 42,76 Universitat Politècnica de València 62,10 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 42,60 Universidad de Salamanca 60,74 
Universidad Pablo de Olavide 42,37 Universidad de Alcalá 60,55 
Universidad de Deusto 41,50 Universitat Autònoma de Barcelona 59,45 
Universitat Pompeu Fabra 33,86 Universidad de Valladolid 58,40 
Universitat Autònoma de Barcelona 32,11 Universitat Jaume I 53,26 
Universidade de Santiago de Compostela 29,84 Universidad de Extremadura 50,78 
Mondragon Unibertsitatea 28,29 Universidad de Cádiz 49,14 
Universidad de Jaén 27,19 Universitat de València 49,07 
Universidad del País Vasco 24,97 Universitat d´Alacant 48,26 
Universidad de Alcalá 24,60 Universidad de Huelva 46,15 
Universidad Pontifica de Comillas 23,59 Universidade da Coruña 44,90 
Universidad de Extremadura 20,68 Universidad Pontificia de Salamanca 42,14 
Universitat d´Alacant 20,56 Mondragon Unibertsitatea 41,52 
Universidad de Almería 18,16 Universidad del País Vasco 40,10 
Universidad de Córdoba 16,89 Universidad de Almería 39,93 
Universidad Castilla-La Mancha 16,18 Universidad de Jaén 37,63 
Universidad de Granada 14,81 Universidad Pablo de Olavide 34,23 
Universidad Politécnica de Madrid 13,72 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 33,75 
Universidad Europea de Madrid 12,75 Universitat Politècnica de Catalunya 33,10 
Universitat Politècnica de València 12,74 Universidad Rey Juan Carlos 29,28 
Universidade da Coruña 10,37 Universidad de La Laguna 28,24 
Universidad Pontificia de Salamanca 9,04 Universidad de Cantabria 27,87 
Universitat Internacional de Catalunya 8,47 Universitat de Vic 25,15 
IE University 8,37 Universidad Politécnica de Cartagena 17,37 
Universitat Abat Oliba CEU 8,17 Universidad Castilla-La Mancha 16,66 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 7,20 IE University 16,47 
Universidad de Oviedo 6,83 Universidad Politécnica de Madrid 16,39 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 6,52 Universidad Pontifica de Comillas 12,47 
Universidad de Málaga 6,47 Universidad Europea Miguel de Cervantes 10,17 
Universidad Miguel Hernández 6,38 Universidad Europea de Madrid 7,27 
Universidad Rey Juan Carlos 5,48 Universidad Católica San Antonio de Murcia 7,13 
Universidad de León 4,86 Universidad Miguel Hernández 4,57 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 3,84 Universidad de San Jorge 4,47 
Universidad Alfonso X El Sabio 2,45 Universidad Internacional de Andalucía 4,46 
Universidad Antonio de Nebrija 1,90 Universidad Alfonso X El Sabio 4,26 
Universidad Francisco de Vitoria 1,65 Universidad Francisco de Vitoria 3,93 
Universidad de San Jorge 0,16 Universidad Antonio de Nebrija 1,27 
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Universidad / Institución Artículos electrónicos 
(descargas) / Investigador 
Universidad / Institución Consultas a bases de datos / 
Investigador 
Universidad Pontifica de Comillas 408,63 Universidad Católica de Valencia 355,85 
Universitat de Barcelona 245,07 Universidad Católica San Antonio de Murcia 329,84 
Universidad de Sevilla 242,69 Universidad de León 316,42 
Universidad de Jaén 231,47 Universidad de Jaén 248,17 
Universitat Pompeu Fabra 213,85 Universidad de Navarra 243,42 
Universitat Rovira i Virgili 205,98 Universitat Internacional de Catalunya 208,33 
Universidad de Navarra 196,26 Universidad de Granada 208,15 
Universitat Autònoma de Barcelona 191,87 Universidad de Oviedo 179,76 
Universidad de La Rioja 188,02 Universidad Politécnica de Cartagena 167,53 
Universitat de València 164,06 Universitat de Lleida 167,15 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 159,63 Universidad de La Laguna 166,60 
Universidad de Oviedo 151,36 Universidad de Murcia 164,15 
Universidad de Málaga 145,16 Universidad Pontifica de Comillas 161,07 
Universidad de Burgos 143,53 Universidad Autónoma de Madrid 146,59 
Universidad Autónoma de Madrid 138,34 Universidad Castilla-La Mancha 145,21 
Universidad Politécnica de Cartagena 129,58 IE University 142,73 
Universidad de Huelva 126,69 Universidad de Sevilla 139,25 
Universidad de Cádiz 122,62 Universitat Autònoma de Barcelona 126,25 
Universidad Pablo de Olavide 118,88 Universidad Pablo de Olavide 109,15 
Universidad de Granada 118,69 Universidad de Zaragoza 107,61 
Universitat Politècnica de Catalunya 117,09 Universidad de Almería 105,32 
Universitat de Girona 115,11 Universidad de Huelva 103,77 
Universitat Politècnica de València 112,63 Universitat Jaume I 98,88 
Universidad de Almería 110,90 Universitat de Girona 98,83 
Universidad Castilla-La Mancha 108,49 Universidad de Cantabria 95,46 
Universidad de Cantabria 107,74 Universidad Pública de Navarra 94,09 
Universidad Carlos III de Madrid 103,29 Universidad Carlos III de Madrid 85,15 
Universidad del País Vasco 100,06 Universidad de Salamanca 84,81 
Universidad de La Laguna 95,62 Universitat d´Alacant 80,78 
Universitat de Lleida 89,08 Universidad del País Vasco 77,04 
Universidad de Zaragoza 87,99 Universidad de Burgos 75,65 
Universidad Pública de Navarra 85,83 Universidad Europea de Madrid 73,00 
Universidad de Salamanca 85,72 Universidad de La Rioja 70,45 
Universidade de Santiago de Compostela 84,74 Universidad de Cádiz 67,28 
Universidad de Murcia 82,85 Universidad de San Jorge 66,74 
Universidad de Valladolid 78,65 Universidad de Valladolid 64,86 
Universitat Jaume I 78,14 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 58,85 
Universitat Internacional de Catalunya 76,08 Universitat Pompeu Fabra 58,18 
Universidad de Extremadura 74,28 Universidad de Málaga 57,20 
Universidad Politécnica de Madrid 73,01 Universitat Politècnica de Catalunya 52,12 
Universidad de Alcalá 67,34 Universitat Politècnica de València 49,14 
Universitat d´Alacant 62,86 Universitat de Barcelona 48,34 
Universidade da Coruña 52,94 Universidade da Coruña 45,27 
Universidad Complutense 50,82 Universidad Politécnica de Madrid 44,62 
Universidad de Córdoba 48,03 Universidad Alfonso X El Sabio 37,42 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 24,80 Universidad Complutense 36,83 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 23,03 Universidad de Córdoba 36,06 
Universidad Alfonso X El Sabio 21,64 Universitat de València 31,45 
Universidad Europea de Madrid 17,00 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 26,46 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 15,16 UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 24,81 
Universidad de León 14,84 Universidad de Alcalá 18,70 
Universidad Católica de Valencia 11,91 Universidade de Santiago de Compostela 14,61 
Universitat de Vic 9,23 Universidad de Extremadura 14,17 
IE University 2,20 Universitat Ramón Llull 11,80 
Universidad Internacional de Andalucía 1,84 Universidad Antonio de Nebrija 8,37 
Universidad Antonio de Nebrija 1,55 Universidad Europea Miguel de Cervantes 5,33 
Universidad de San Jorge 0,71 Universitat de Vic 4,36 
Universidad Camilo José Cela 0,24 Universidad Internacional de Andalucía 2,61 
Universidad Internacional de Andalucía 1,84 Universidad Camilo José Cela 0,20 
Universidad Antonio de Nebrija 1,55   
Universidad de San Jorge 0,71   








ANUARIO ESTADÍSTICO REBIUN 2013 | INDICADORES DE PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO - DEMANDA 
 
Universidad / Institución % Demanda solicitada a 
Rebiun / total de la 
demanda. 
Universidad / Institución % Demanda con respuesta 
positiva / Total de peticiones 
Universidad Alfonso X El Sabio 100,00% Universidad Antonio de Nebrija 100,00% 
Universidad Antonio de Nebrija 100,00% Universidad de Málaga 100,00% 
UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 100,00% Universidad de Murcia 99,83% 
Universidad Católica de Valencia 98,97% Universidad Internacional de Andalucía 96,36% 
Universidad Francisco de Vitoria 97,22% UDIMA_Universidad a Distancia de Madrid 95,79% 
IE University 97,00% Universidad de Cádiz 95,01% 
Universidad Internacional de Andalucía 96,82% Universidad Francisco de Vitoria 94,43% 
Universidad Pontificia de Salamanca 96,67% IE University 94,20% 
Universitat Abat Oliba CEU 93,36% Universidad Pontifica de Comillas 93,73% 
Universidad Camilo José Cela 93,16% Universidad Católica de Valencia 89,18% 
Universitat Jaume I 91,68% Universidad Alfonso X El Sabio 88,89% 
Universidad de Córdoba 91,60% Universitat Internacional de Catalunya 88,88% 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 91,30% Universidad Pública de Navarra 88,41% 
Universidad de Málaga 89,99% Universidad de Extremadura 87,99% 
Universidad de Valladolid 89,90% Universitat de les Illes Balears 87,89% 
Universitat Internacional de Catalunya 86,47% Universidade de Vigo 87,51% 
Universidad Politécnica de Cartagena 86,16% Universidad de Córdoba 86,98% 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 84,74% Universidad de Burgos 86,80% 
Universidad de La Rioja 84,28% Universidad Rey Juan Carlos 86,62% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 84,08% Universidad Camilo José Cela 85,96% 
Universidad Pública de Navarra 84,05% Universidad Pontificia de Salamanca 85,83% 
Universitat Ramón Llull 83,65% UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 85,21% 
Universidad Politécnica de Madrid 83,14% Universitat Politècnica de València 84,78% 
Universidad de Burgos 83,01% Universitat Abat Oliba CEU 84,69% 
Universidad de Deusto 82,47% Universidad Miguel Hernández 84,59% 
Universidad Carlos III de Madrid 81,05% Universidad de Zaragoza 83,85% 
Universitat de Vic 80,88% Universidade da Coruña 83,70% 
Universitat de Girona 80,51% Universidad de Alcalá 83,36% 
Universitat Rovira i Virgili 77,52% Universidad Cardenal Herrera-CEU 83,00% 
Universitat Politècnica de València 77,28% Universidad de Oviedo 82,70% 
Universidad del País Vasco 76,87% Universidad Autónoma de Madrid 82,24% 
Universidad de Murcia 76,55% Universidad Carlos III de Madrid 82,20% 
Universidad Rey Juan Carlos 76,52% Universidad Europea de Madrid 81,90% 
Universitat de les Illes Balears 76,21% Universidad de León 81,03% 
Universidad de Cádiz 76,12% Universitat de Vic 80,93% 
Mondragon Unibertsitatea 75,84% Universitat Ramón Llull 80,88% 
Universidad Pontifica de Comillas 75,55% Universidad de Salamanca 80,75% 
Universidad de León 75,21% Universitat Rovira i Virgili 80,45% 
Universidad Pablo de Olavide 75,16% Universidad de Cantabria 80,18% 
Universitat de Lleida 74,66% Universitat d´Alacant 80,11% 
Universitat Politècnica de Catalunya 74,59% Universitat Pompeu Fabra 80,10% 
Universidad de Cantabria 74,55% Universidad de Sevilla 80,02% 
Universidad de Salamanca 74,42% Universidad de Almería 79,55% 
Universidade de Vigo 74,26% Universidad Politécnica de Madrid 79,16% 
Universidade da Coruña 73,94% Universidad de Navarra 78,88% 
Universidad Castilla-La Mancha 72,69% Universidad de Valladolid 78,74% 
Universidade de Santiago de Compostela 72,57% Universidad de La Rioja 78,32% 
Universidad Autónoma de Madrid 72,01% Universidad Europea Miguel de Cervantes 78,26% 
Universitat Pompeu Fabra 71,19% Universitat Jaume I 77,84% 
Universidad de Jaén 70,66% Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 77,39% 
Universitat d´Alacant 69,03% Universidad de Huelva 77,17% 
Universidad de Alcalá 68,70% Universidad Pablo de Olavide 76,75% 
Universitat Autònoma de Barcelona 66,97% Universidad del País Vasco 76,14% 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 66,57% Universidade de Santiago de Compostela 75,97% 
Universidad de Extremadura 66,18% Universitat Politècnica de Catalunya 75,92% 
Universidad de Almería 65,86% Universidad de Deusto 75,15% 
Universidad de Sevilla 65,24% Universitat de València 75,10% 
Universidad de Zaragoza 64,87% Universitat de Lleida 74,26% 
Universidad Miguel Hernández 64,75% Universitat de Barcelona 73,75% 
Universitat de València 61,46% Universidad Católica San Antonio de Murcia 73,33% 
Universidad de La Laguna 58,55% Universidad de La Laguna 72,95% 
Universidad de Oviedo 55,26% Universidad Castilla-La Mancha 70,68% 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 53,09% Mondragon Unibertsitatea 70,54% 
Universitat de Barcelona 53,05% Universidad Politécnica de Cartagena 70,41% 
Universidad de Granada 52,40% Universitat de Girona 68,09% 
Universidad de Huelva 47,83% Universitat Autònoma de Barcelona 67,65% 
Universidad de Navarra 42,34% Universidad de Granada 67,12% 
Universidad Europea de Madrid 31,18% Universidad de Jaén 66,51% 
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Universidad / Institución 
% Peticiones de suministro 
de Rebiun / Total de 
peticiones de suministros 
Universidad / Institución 
% Respuestas positivas como 
suministrador / Total de 
peticiones 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 100,00% Universidad Complutense 29,09 
Universidad Internacional de Andalucía 100,00% Universidad Internacional de Andalucía 23,56 
Universitat Internacional de Catalunya 98,84% Universidad Camilo José Cela 19,60 
Mondragon Unibertsitatea 95,35% Universidad Francisco de Vitoria 15,75 
Universitat Abat Oliba CEU 94,44% Universitat Abat Oliba CEU 12,75 
Universidad de Deusto 93,22% Mondragon Unibertsitatea 11,78 
Universidad Antonio de Nebrija 92,86% Universidad Europea Miguel de Cervantes 11,25 
Universidad Francisco de Vitoria 92,86% IE University 11,21 
Universidad Camilo José Cela 92,00% Universidad Rey Juan Carlos 6,14 
Universidad Pública de Navarra 89,91% Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 6,11 
Universitat de Girona 89,49% Universitat de Vic 4,75 
Universidad de Valladolid 89,36% Universidad Europea de Madrid 3,74 
Universidad de Huelva 89,13% Universitat Internacional de Catalunya 3,56 
Universidad de Málaga 88,77% Universitat Pompeu Fabra 3,34 
Universidad Politécnica de Madrid 88,63% Universidad Pública de Navarra 3,32 
Universidad de Jaén 88,24% Universidade da Coruña 3,25 
Universidad Pontificia de Salamanca 87,92% Universidad Cardenal Herrera-CEU 3,13 
Universitat Jaume I 87,29% Universitat Politècnica de València 3,07 
Universidad de Córdoba 86,19% Universitat Jaume I 2,36 
Universitat Autònoma de Barcelona 85,65% Universidad de Huelva 2,32 
Universidade da Coruña 85,60% Universidad Politécnica de Madrid 1,94 
Universidad de Alcalá 84,88% Universitat de les Illes Balears 1,89 
Universitat Politècnica de Catalunya 84,84% Universidad Carlos III de Madrid 1,74 
Universidad de Almería 84,81% Universidad del País Vasco 1,64 
Universidad Rey Juan Carlos 84,27% Universidad de Almería 1,63 
Universitat de Lleida 83,80% Universitat Ramón Llull 1,62 
Universidad de Granada 83,78% Universitat de Girona 1,45 
IE University 83,33% Universidad Castilla-La Mancha 1,38 
Universidade de Santiago de Compostela 82,94% Universidad de Murcia 1,32 
Universidad Pablo de Olavide 81,05% Universidad de Alcalá 1,28 
Universitat de les Illes Balears 80,90% Universitat de Lleida 1,26 
Universitat Politècnica de València 80,54% Universidad Miguel Hernández 1,19 
Universidad del País Vasco 79,68% Universidad Autónoma de Madrid 1,13 
Universitat d´Alacant 79,02% Universidad de Cantabria 1,11 
Universidad Carlos III de Madrid 78,79% Universidad Politécnica de Cartagena 1,10 
Universidad Pontifica de Comillas 77,67% Universidad de La Laguna 1,10 
Universidad de Cantabria 77,07% Universidad de Zaragoza 1,10 
Universidad de Burgos 76,97% Universidade de Vigo 1,08 
Universidad de Sevilla 76,23% Universitat d´Alacant 1,07 
Universidad Alfonso X El Sabio 75,47% Universidad de Deusto 1,06 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 74,75% Universidad de Extremadura 0,97 
Universidad Castilla-La Mancha 74,74% Universidad Católica San Antonio de Murcia 0,94 
Universidad de León 72,88% Universidad de Córdoba 0,88 
Universitat de València 71,85% Universidad Pontifica de Comillas 0,82 
Universitat Pompeu Fabra 70,33% Universitat Politècnica de Catalunya 0,82 
Universidad de Murcia 70,03% Universitat Rovira i Virgili 0,80 
Universidad de La Rioja 69,63% Universidad Antonio de Nebrija 0,75 
Universidad Politécnica de Cartagena 68,66% Universidad de Oviedo 0,67 
Universidad de Salamanca 66,55% Universidad de Cádiz 0,64 
Universitat Ramón Llull 66,28% UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 0,61 
Universidade de Vigo 62,63% Universidad de Valladolid 0,56 
Universitat de Barcelona 59,91% Universidad de Sevilla 0,56 
Universidad de Extremadura 58,07% Universidad de Navarra 0,51 
Universitat de Vic 57,45% Universidad Pontificia de Salamanca 0,50 
Universitat Rovira i Virgili 57,33% Universidad de León 0,46 
Universidad de Navarra 57,18% Universidad Pablo de Olavide 0,42 
Universidad Autónoma de Madrid 57,02% Universidad de Málaga 0,42 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 54,42% Universitat de València 0,41 
Universidad de Zaragoza 52,41% Universidad de Burgos 0,39 
Universidad Miguel Hernández 46,46% Universidad de La Rioja 0,35 
Universidad de La Laguna 44,10% Universidad de Jaén 0,32 
Universidad de Cádiz 43,66% Universidade de Santiago de Compostela 0,31 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 42,19% Universidad Alfonso X El Sabio 0,30 
Universidad Europea de Madrid 37,87% Universidad de Salamanca 0,22 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 35,56% Universitat Autònoma de Barcelona 0,22 
Universidad de Oviedo 22,55% Universidad de Granada 0,20 
  Universitat de Barcelona 0,13 
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Universidad / Institución 
Gasto en adquisiciones / 
Usuario 
Universidad / Institución 
Gasto en revistas / 
Investigador 
Universitat Abat Oliba CEU 386,48 Universidad de Burgos 644,19 
Universidad de Navarra 173,54 Universidad Pública de Navarra 570,51 
Universidad Pública de Navarra 161,00 Universidad de La Rioja 477,03 
Universidad de Deusto 126,48 Universidad de La Laguna 476,79 
IE University 109,43 Universidad de Valladolid 439,41 
Universidad de Valladolid 101,49 Universidad de Cantabria 436,61 
Universidade da Coruña 88,19 Universidad de Jaén 429,26 
Universidad de Burgos 87,88 Universidad de Navarra 426,78 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 87,65 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 421,43 
Universidad de Cantabria 83,50 Universidad Pontificia de Salamanca 417,99 
Universidad de La Laguna 81,25 Universidade da Coruña 388,14 
Universidad Autónoma de Madrid 79,66 Universidad de Oviedo 384,96 
Universidad del País Vasco 78,86 Universidad Politécnica de Cartagena 343,53 
Universidad de Jaén 76,11 Universidad de Deusto 337,11 
Universidad Politécnica de Cartagena 74,07 Universidad del País Vasco 328,05 
Universitat Rovira i Virgili 73,41 Universidad de Salamanca 326,19 
Universidad de Granada 72,85 Universidad de Málaga 300,34 
Universidade de Vigo 72,10 Universidade de Santiago de Compostela 297,44 
Universitat de València 71,15 Universidade de Vigo 285,50 
Universidad de La Rioja 65,01 Universitat de València 274,55 
Universidad Castilla-La Mancha 65,01 Universitat d´Alacant 266,50 
Universitat d´Alacant 62,99 Universidad de Sevilla 260,73 
Universidad Carlos III de Madrid 62,93 Universidad Castilla-La Mancha 256,66 
Universitat de Lleida 62,91 Universidad de Granada 251,36 
Universidade de Santiago de Compostela 62,33 Universitat Autònoma de Barcelona 249,72 
Universidad de Almería 62,14 Universitat Pompeu Fabra 247,18 
Universitat Pompeu Fabra 61,25 Universitat de Lleida 246,85 
Universidad de Oviedo 59,14 Universidad de Zaragoza 228,09 
Universidad de Sevilla 58,59 Universidad Alfonso X El Sabio 222,11 
Universidad de Salamanca 58,01 Universitat de Girona 212,96 
Universidad Miguel Hernández 57,21 Universidad de Huelva 205,06 
Universitat de Barcelona 56,62 Universidad de Murcia 196,22 
Universitat Autònoma de Barcelona 55,62 Universitat Rovira i Virgili 190,44 
Universitat de Girona 54,29 Universidad de Extremadura 188,57 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 53,52 Universidad Pablo de Olavide 180,28 
Universidad de Málaga 52,58 Universitat de Barcelona 177,45 
Universidad Pablo de Olavide 51,30 Universidad de Almería 174,98 
Universitat Internacional de Catalunya 51,17 Universidad Católica San Antonio de Murcia 170,11 
Universidad de Murcia 48,79 Universitat Jaume I 163,11 
Universidad de Huelva 47,92 Universitat de Vic 156,88 
Universidad de Zaragoza 44,05 Universidad de Alcalá 155,24 
Universitat Jaume I 43,31 Universidad de León 145,00 
Universidad de Alcalá 41,65 Universidad de Córdoba 141,46 
Mondragon Unibertsitatea 41,57 Universitat Politècnica de València 140,63 
Universitat Politècnica de València 36,44 Universitat Politècnica de Catalunya 129,42 
Universidad de León 36,24 Universitat Abat Oliba CEU 112,29 
Universidad Pontificia de Salamanca 35,99 Universidad Autónoma de Madrid 110,69 
Universidad de Extremadura 35,69 Universidad Complutense 82,84 
Universidad Rey Juan Carlos 34,10 Universidad Cardenal Herrera-CEU 74,21 
Universidad Antonio de Nebrija 32,35 Mondragon Unibertsitatea 65,19 
Universidad Alfonso X El Sabio 30,15 Universidad de Cádiz 60,25 
Universidad de Cádiz 29,44 UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 59,82 
Universidad de Córdoba 27,55 Universidad Europea Miguel de Cervantes 58,11 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 27,01 Universidad Carlos III de Madrid 58,06 
Universitat Politècnica de Catalunya 26,99 Universidad Francisco de Vitoria 54,29 
Universidad Complutense 25,83 Universidad Politécnica de Madrid 34,82 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 24,47 Universidad Antonio de Nebrija 33,56 
Universitat de Vic 21,46 Universitat Internacional de Catalunya 29,73 
Universidad Politécnica de Madrid 21,17 Universidad Europea de Madrid 28,88 
Universidad Francisco de Vitoria 20,17 IE University 28,39 
Universidad Europea de Madrid 18,37 Universidad Internacional de Andalucía 15,35 
Universidad de San Jorge 16,79 Universidad de San Jorge 13,75 
Universidad Internacional de Andalucía 13,94 Universidad Camilo José Cela 7,02 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 8,88   
Universidad Camilo José Cela 3,50   
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Universidad / Institución 
% Gasto en monografías / 
Total de adquisiciones 
Universidad / Institución % Gasto en recursos 
electrónicos / Total de 
adquisiciones 
IE University 57,15% IE University 94,92% 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 52,79% Universitat Abat Oliba CEU 93,60% 
Universidad Francisco de Vitoria 49,63% Universidad Politécnica de Cartagena 90,12% 
Universidad de San Jorge 48,16% Universidad Miguel Hernández 88,24% 
Universidad de Valladolid 46,44% Universitat Politècnica de Catalunya 87,08% 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 45,80% Universidad de Burgos 86,01% 
Universidad de Almería 39,94% Universidad Pablo de Olavide 84,23% 
Universidad Antonio de Nebrija 35,34% Universidad de Almería 83,88% 
Universidad de Granada 34,79% Universidad de Zaragoza 82,44% 
Universidad Castilla-La Mancha 33,08% Universidad Alfonso X El Sabio 82,03% 
Universidad Carlos III de Madrid 31,26% Universidad de Extremadura 81,21% 
Universidad Camilo José Cela 31,18% Universidad de La Laguna 81,05% 
Universidad Complutense 30,65% Universitat Autònoma de Barcelona 81,05% 
Universitat Rovira i Virgili 29,48% Universitat Jaume I 80,48% 
Universidad de Jaén 28,88% Universidad de Valladolid 79,96% 
Universidad Internacional de Andalucía 28,51% Universitat Politècnica de València 79,82% 
Universidade da Coruña 28,30% Universitat de Lleida 78,83% 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 27,68% Universitat Internacional de Catalunya 77,56% 
Universidad Autónoma de Madrid 27,33% Universitat de Barcelona 77,23% 
Universidad de León 26,27% Universitat de València 76,52% 
Mondragon Unibertsitatea 26,18% Universitat de les Illes Balears 76,42% 
Universidad de Córdoba 26,18% Universidad de Murcia 76,20% 
Universidad Pontificia de Salamanca 25,53% Universitat Pompeu Fabra 75,94% 
Universidad de Sevilla 25,39% Universitat d´Alacant 75,53% 
Universidad de Alcalá 24,10% Universidad Castilla-La Mancha 75,10% 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 23,17% Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 74,15% 
Universidad Europea de Madrid 22,75% Universidad de Sevilla 73,62% 
Universidad de Cádiz 22,06% Universidad de Granada 73,54% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 21,69% Universidad Cardenal Herrera-CEU 71,69% 
Universidad Alfonso X El Sabio 21,50% Universidad de Jaén 71,57% 
Universitat de València 21,27% Universidad Pública de Navarra 71,16% 
Universitat d´Alacant 20,93% Universidad de Navarra 70,86% 
Universidad Rey Juan Carlos 20,78% Universidad de Alcalá 70,54% 
Universitat Politècnica de València 19,99% Universitat de Girona 70,07% 
Universidad de Huelva 19,69% Universidad de Málaga 69,95% 
Universitat de Girona 19,04% Universidad Carlos III de Madrid 68,74% 
Universidad de Málaga 18,98% Universidad de Oviedo 68,63% 
Universidad Pablo de Olavide 18,63% Universidad de Córdoba 68,35% 
Universitat Internacional de Catalunya 18,13% Universidad Internacional de Andalucía 68,12% 
Universidad de Murcia 17,74% Universidad Autónoma de Madrid 67,33% 
Universitat de Vic 16,82% Universidad de Huelva 67,32% 
Universidad Miguel Hernández 16,13% Universitat Rovira i Virgili 67,21% 
Universidad Pública de Navarra 16,11% Universidad Politécnica de Madrid 66,73% 
Universidade de Santiago de Compostela 15,47% Universidad de La Rioja 66,43% 
Universitat Pompeu Fabra 15,44% Universitat de Vic 65,94% 
Universidade de Vigo 14,74% Universidad Europea de Madrid 63,19% 
Universidad de La Rioja 14,43% Universidade da Coruña 63,15% 
Universidad de Deusto 13,90% Universidad del País Vasco 61,63% 
Universidad Politécnica de Cartagena 13,89% Mondragon Unibertsitatea 61,44% 
Universidad de Zaragoza 13,37% Universidade de Vigo 60,89% 
Universitat de Lleida 13,16% Universidad de Salamanca 60,75% 
Universidad de Burgos 13,01% Universidad de Deusto 59,76% 
Universidad de Navarra 12,93% Universidad Complutense 58,00% 
Universidad Politécnica de Madrid 12,83% Universidad de Cantabria 56,53% 
Universidad de Cantabria 12,54% Universidad Antonio de Nebrija 52,35% 
Universidad de La Laguna 11,67% Universidad de León 51,76% 
Universitat Abat Oliba CEU 11,59% Universidad Francisco de Vitoria 48,62% 
Universidad de Extremadura 11,57% Universidad Camilo José Cela 39,92% 
Universitat Autònoma de Barcelona 11,00% UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 38,20% 
Universitat Politècnica de Catalunya 10,28% Universidad de San Jorge 37,29% 
Universidad de Salamanca 9,92% Universidad Europea Miguel de Cervantes 35,86% 
Universitat de Barcelona 9,63% Universidad Pontificia de Salamanca 30,15% 
Universidad del País Vasco 9,03%   
Universitat de les Illes Balears 8,88%   
Universitat Jaume I 8,61%   
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Universidad / Institución Gasto de personal / Usuario Universidad / Institución Gasto total servicio de 
bibliotecas / Usuarios 
Universidad Pública de Navarra 258,69 Universitat Abat Oliba CEU 479,93 
Universidad de La Laguna 194,72 Universidad Pública de Navarra 419,70 
Universidad Carlos III de Madrid 190,89 Universidad de Navarra 310,86 
Universidade de Santiago de Compostela 170,98 Universidad de La Laguna 275,97 
Universidad de Salamanca 156,07 Universidad de Deusto 265,56 
Universidad de Valladolid 150,50 Universidad Carlos III de Madrid 253,82 
Universidad de Almería 144,60 Universidad de Valladolid 251,98 
Universitat d´Alacant 141,75 Universidade de Santiago de Compostela 233,32 
Universidad de La Rioja 141,63 Universidade da Coruña 219,03 
Universitat de Lleida 139,87 Universidad Autónoma de Madrid 218,12 
Universidad de Huelva 139,48 Universidad de Salamanca 214,08 
Universidad de Deusto 139,08 Universidad de Cantabria 212,78 
Universidad Autónoma de Madrid 138,45 Universidad de Almería 206,74 
Universidad de Navarra 137,32 Universidad de La Rioja 206,64 
Universitat Pompeu Fabra 136,34 Universitat d´Alacant 204,74 
Universidade da Coruña 130,84 Universitat de Lleida 202,79 
Universidad de Cantabria 129,28 Universidad Politécnica de Cartagena 200,30 
Universidad Politécnica de Cartagena 126,23 Universitat Rovira i Virgili 199,31 
Universitat Rovira i Virgili 125,90 Universidad del País Vasco 198,54 
Universidad de León 125,21 Universitat Pompeu Fabra 197,59 
Universidad Complutense 124,99 Universidad de Jaén 190,03 
Universidad del País Vasco 119,68 Universidad de Huelva 187,40 
Universidad Politécnica de Madrid 117,68 Universidade de Vigo 184,74 
Universitat Autònoma de Barcelona 117,42 Universitat Autònoma de Barcelona 173,05 
Universidad de Jaén 113,92 Universidad de Sevilla 172,18 
Universidad de Sevilla 113,60 Universitat de València 168,17 
Universidad de Zaragoza 113,02 Universidad de Granada 164,41 
Universidade de Vigo 112,64 Universidad de León 161,45 
Universidad de Extremadura 112,56 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 160,19 
Universidad de Málaga 107,09 Universidad de Málaga 159,67 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 106,67 Universidad Castilla-La Mancha 159,26 
Universidad de Cádiz 104,15 Universitat de Girona 157,17 
Universidad de Murcia 103,32 Universidad de Zaragoza 157,07 
Universitat de Girona 102,88 Universidad Cardenal Herrera-CEU 156,36 
Universitat Politècnica de Catalunya 98,85 Universidad de Murcia 152,12 
Universitat Politècnica de València 97,42 Universitat de Barcelona 151,89 
Universitat de València 97,02 Universidad Complutense 150,82 
Universitat de Barcelona 95,27 Universidad de Extremadura 148,24 
Universidad Castilla-La Mancha 94,25 Universidad Politécnica de Madrid 138,85 
Universitat Abat Oliba CEU 93,45 Universidad de Alcalá 134,54 
Universidad de Alcalá 92,88 Universitat Politècnica de València 133,86 
Universidad de Granada 91,56 Universidad de Cádiz 133,59 
Mondragon Unibertsitatea 76,36 Universidad de Oviedo 132,93 
Universidad de Oviedo 73,78 Universitat Politècnica de Catalunya 125,85 
Universidad de Córdoba 72,44 Universidad Pablo de Olavide 123,29 
Universidad Rey Juan Carlos 72,09 Mondragon Unibertsitatea 117,93 
Universidad Pablo de Olavide 71,99 IE University 109,43 
Universidad Cardenal Herrera-CEU 68,71 Universitat Internacional de Catalunya 108,09 
Universitat Internacional de Catalunya 56,92 Universidad Rey Juan Carlos 106,19 
Universitat Jaume I 54,18 Universidad de Córdoba 99,99 
Universitat de Vic 46,42 Universitat Jaume I 97,49 
Universidad Pontificia de Salamanca 42,97 Universidad de Burgos 87,88 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 40,92 Universidad Pontificia de Salamanca 78,95 
Universidad Internacional de Andalucía 40,70 Universidad Antonio de Nebrija 69,65 
Universidad Antonio de Nebrija 37,30 Universidad Europea Miguel de Cervantes 67,93 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 26,88 Universitat de Vic 67,88 
Universidad de San Jorge 26,76 Universidad Miguel Hernández 57,21 
Universidad Europea de Madrid 26,12 Universidad Internacional de Andalucía 54,64 
Universidad Católica San Antonio de Murcia 21,63 Universidad Católica San Antonio de Murcia 46,11 
Universidad Alfonso X El Sabio 13,03 Universidad Europea de Madrid 44,49 
Universidad Francisco de Vitoria 2,83 Universidad de San Jorge 43,56 
  Universidad Alfonso X El Sabio 43,19 
  UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 35,76 
  Universidad Francisco de Vitoria 23,00 
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Universidad / Institución 
Gasto en recursos 
electrónicos / Uso (total 
consultas a recursos 
electrónicos) 
Universidad / Institución 
Gasto en adquisiciones / 
Total presupuesto biblioteca 
(incl. Personal) 
Universidad Camilo José Cela 42,73 Universidad de Burgos 100% 
Universitat de Vic 40,17 Universidad Camilo José Cela 100% 
Universidad Europea Miguel de Cervantes 15,18 IE University 100% 
Universidad de Extremadura 14,77 Universidad Miguel Hernández 100% 
Universidad de Valladolid 12,58 Universitat de les Illes Balears 98% 
Universidad de Alcalá 10,96 Universidad Francisco de Vitoria 88% 
Universitat de València 10,35 Universitat Abat Oliba CEU 81% 
Universidad Antonio de Nebrija 9,97 Universidad Alfonso X El Sabio 70% 
Universidad de Burgos 9,78 Universidad Cardenal Herrera-CEU 56% 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 9,30 Universidad de Navarra 56% 
Universidad Internacional de Andalucía 9,16 Universidad Católica San Antonio de Murcia 53% 
Universidade da Coruña 8,76 Universidad de Deusto 48% 
Universidad Alfonso X El Sabio 6,73 Universitat Internacional de Catalunya 47% 
Universidad de La Rioja 6,42 Universidad Antonio de Nebrija 46% 
Universidad Pública de Navarra 6,22 Universidad Pontificia de Salamanca 46% 
Universitat Pompeu Fabra 5,52 Universidad de Oviedo 44% 
Universidad de Málaga 5,15 Universitat Jaume I 44% 
Universidad Miguel Hernández 4,60 Universidad de Granada 44% 
Universidad de Córdoba 4,52 Universitat de València 42% 
Universitat d´Alacant 4,30 Universidad Pablo de Olavide 42% 
Universitat de Barcelona 3,65 Universidad Europea de Madrid 41% 
Universitat Politècnica de València 3,59 Universidad Castilla-La Mancha 41% 
Universidad de Cantabria 3,51 Universidad de Valladolid 40% 
Universidad Politécnica de Cartagena 3,41 Universidade da Coruña 40% 
Universidad de La Laguna 3,34 Universidad de Jaén 40% 
Universidad de Salamanca 3,27 Universidad Europea Miguel de Cervantes 40% 
Universidad del País Vasco 3,19 Universidad del País Vasco 40% 
Universidad de Almería 3,14 Universidad de Cantabria 39% 
Universidad Castilla-La Mancha 2,95 Universidade de Vigo 39% 
Universitat Politècnica de Catalunya 2,93 Universidad de San Jorge 39% 
Universitat de les Illes Balears 2,80 Universidad Pública de Navarra 38% 
Universitat de Girona 2,65 Universitat de Barcelona 37% 
Universidad Carlos III de Madrid 2,62 Universidad Politécnica de Cartagena 37% 
Universidad Complutense 2,59 Universitat Rovira i Virgili 37% 
Universidad Pablo de Olavide 2,40 Universidad Autónoma de Madrid 37% 
Universidad de Huelva 2,38 Mondragon Unibertsitatea 35% 
Universidad de Zaragoza 2,33 Universitat de Girona 35% 
Universidad de Sevilla 2,30 Universidad de Sevilla 34% 
IE University 2,20 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 33% 
Universidad de Jaén 2,12 Universidad de Málaga 33% 
Universitat Autònoma de Barcelona 2,11 Universitat Autònoma de Barcelona 32% 
Universitat Jaume I 2,03 Universidad Rey Juan Carlos 32% 
Universidad Autónoma de Madrid 1,99 Universidad de Murcia 32% 
Universidad de Navarra 1,91 Universitat de Vic 32% 
Universidad Politécnica de Madrid 1,88 Universidad de La Rioja 31% 
Universidad de Granada 1,84 Universitat de Lleida 31% 
Universidad de Oviedo 1,78 Universitat Pompeu Fabra 31% 
UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 1,77 Universidad de Alcalá 31% 
Universitat de Lleida 1,61 Universitat d´Alacant 31% 
Universidad de Murcia 1,35 Universidad de Almería 30% 
Universitat Internacional de Catalunya 0,79 Universidad de La Laguna 29% 
Universidad Europea de Madrid 0,64 Universidad de Zaragoza 28% 
Universidad de León 0,46 Universidad de Córdoba 28% 
Universidad de San Jorge 0,43 Universitat Politècnica de València 27% 
  Universidad de Salamanca 27% 
  Universidade de Santiago de Compostela 27% 
  Universidad de Huelva 26% 
  Universidad Internacional de Andalucía 26% 
  UNED_Universidad Nacional de Educación a Distancia 25% 
  Universidad Carlos III de Madrid 25% 
  Universidad de Extremadura 24% 
  Universidad de León 22% 
  Universidad de Cádiz 22% 
  Universitat Politècnica de Catalunya 21% 
  Universidad Complutense 17% 
  Universidad Politécnica de Madrid 15% 
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